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Б о е в ы е з а д а ч и 
Закончила работу третья краевая 
гмртийная понфе^нция. Доклад тов. 
!>йхе о ра/юте крайкома ВКП(б) и об-
гужлони* доклада нвмлись глубокой 
проверкой деятельности краевой пар-
1 виной орган и :ш и и и И истекшие три г 
||.'Ловн1м>п года. Испытанным оружием 
"ОЛ1.ШОВ1КТГКОЙ самокритики Оьми 
шкрыты Недочеты иаргийно-политиче-
'кой работы, сделаны р о л ь н ю в истеки' 
выводы из недостатков, которые, имели 
место в работе крайкома ВКП(б) и всей 
партийной организации. 
В крае за этот первой достигнуты 
крупнейшие успехи во всед областях 
социалистического строительства. Вра­
гам народа, тр'-цкистс-ко-бухаринским 
батдитам. пробравшийся в парторгаIи• 
:ации и на руководящие попы в со­
ветские и хозяйственные органы, на 
песен крепчайший удар. Змкюв№|б1р-
екая партийная организация, как ни­
когда сплочена вокруг ленинско-гта-
линского ЦК ВКП(б) • вождя народов 
товарища Сяццшл. Все это и дало кон 
(роренщии полное осн*Вч*нпризнать по­
литическую линию крайкома ВКП(б) 
правильной, а работу — удовлетвори­
тельной. Кдтюдушие конференции при 
избрании нового состава крайкома пар-
тин яннмо.ь ярким свидетельством спло-
чонвости и боевой силы западносибир­
ской партийной организации. 
Конференции в полном соответствии 
с решениями февральского Пленума 
ЦК ВКП(б). докладом и заключитель­
ным словом товарища Сталина на Пле-
пуме приняла развернутую программу 
работы краевой парторганизации, со­
средоточила внимание членов и канди­
датов партии на первостепенных зада­
чах. 
Чтобы успешно выполнять решения 
Пленума ПК партии, надо окончатель­
но покончить с идиотской болезнью—по­
литической беспечностью, которой бы­
ли заражены отдельные звенья крае­
вой партийной организации, надо не­
устанно поднимать большевистскую 
бдительность партийных и непартий 
ных большевиков на всех участках 
работы, изучать методы и приемы ВОД-
рывной работы врагов, чтобы успешной 
их разоблачать. Было бы преступлением 
считать, что последними разоблачениями 
уличены и пойманы все враги. От­
нюдь нет. Враги в звериной злобе от 
успехов нашей созидательной работы 
идут яа самые коварные и вероломные 
приемы маскировки и борьбы. Для 
борьбы с советским народом презрен­
ные, подлые троцкисты, зиновьевцц, 
бухариыцы, рыковцы, — вся эта бан­
дитская шайка об'едияяет вокруг себя 
как внутри нашей страны, так и за е е 
пределами все отбросы человеческого 
общества, все реакционные силы. 
Д л я того, чтобы успешно двигаться 
вперед, чтобы быстрее и успешнее реа­
лизован, решения Пленума ЦК ВКПю, 
и краевой партийной конференции, на­
до очистить дорогу от всех этих фа­
шистских разбойников, пытающих*-;! 
отнять у советского народа его завое­
вания, покушающихся на жвэнь трудя­
щихся нашей страны, пытающихся 
восстановить капитализм и посадить на 
шею советского парода кровавых фа­
шистских собак. Надо выкорчевать и 
выжечь до тла все осиные гнезда вра­
гов и цм 1.1 надо расправиться с фаши­
стской бандой беспощадно, «методами 
выкорчевывания и разгрома». 
Никакой пощады вредителям, терро­
ристам, шпионам и диверсантам! За 
каждую каплю пролитой крови трудя­
щихся вроги расплатятся пудами 
крови японо-немещко-троцкистских аген­
тов, наемников фашистских охранок и 
инострапных разведок! 
Поворот в политической жизни стра­
ны потребовал перестройки партийно-
политяческой работы. Партийные орга­
низации приступили к это!'перестрой 
ке. Но нельзя забывать, что сделано 
лить только начало. Степень усвоении 
и готовности выполнить на деле реше 
пия Пленума ПК ВКП(б), уровень пар 
тийио-политнческой работы будут про­
верены в ходе выборов профсоюзных и 
комсомольских органов, в подготовке к 
шборам в советы. 
Краевая конференция требует от 
партийных комитетов перестроить ру­
ководство партийными организациями 
на основе теснейшей связи руководи­
телей партийных организаций с пар 
гийными массами, систематически от­
читываться перед коммунистами, орга­
низовать проверку снизу, развивать 
критику и самокритику и смело выл 
мигать новые проверенные кадры, пре 
вращая каждую первичную парторга 
низацню в крепость большевизма, не 
мриступиую для врага. к;'К бы изо­
щренно он ни маскировался. 
Тромпы задачи партийных организа­
ций и в области хозяйственного строи 
тельства. Неустанно работая над лик­
видацией последствий вредительства, 
надо покончить с отставанием на ваа.-
нейптих хозяйственных участках, да­
вать больше угля и металла, крепить 
оборону страны, обеспечить в этом го­
ту рекордный урожай. . 
Все эти задачи будут выполняться 
тем уопешнее, чем быстрее и лучше 
мы будем овладевать большевизмом, 
перестраивать партийно- политическую 
работу, политически в спятывать и за­
калять кадры, выкорчевывать и унич 
тожать враг,:. 
С большевистской анергией и настой­
чивостью примемся за осуществление 
решений т|>*'тьей кртевой партийной 
конференции! Кще теснее сплотим свои 
ряды вокруг Центрыьного Комитета 
1>1М1(6) и товарища Сталина! 
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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и Правительства выполнено 
ЦК ВКП(6)-тонаридйу СТАЛИНУ 
Совнарком СССР— товарищу МОЛОТОВУ 
Шестого июня устройство научной станции на дрейфующей полярной 
льднне закончен*. Станция торжественно открыта под'емом флага, пением 
«Интернационален салютом и «ура» в честь ССОР н товарища Сталина. 
Научные, работы развернули полностью по программе. Зимовщики остают­
ся, прекрасно снабженные, на установленные сроки. Полные сил.
 ч
гордые ока­
занным им довернем, они заверяют, что выполнят задание, которое Партия 
и Правительств* на них возложили. 
Самолеты вылетают в обратный путь. Мы знаем трудности зтого пути. 
Но главное уже сделано: четыре советских самолета пролетели от Москвы до 
острова Рудольфа, а оттуда через Ледовитый океан до полюса, Все четыре са­
молета прошли точно над полюсом, затем совершили погадку на льдины, 
собрались вместе, основали и оборудовали научную станцию у полюса. Достав­
лены десять тысяч килограммов груза. Не было ни одной аварии, ни одной по­
ломки в пути. Все люди здоровы. Самолеты, моторы, все оборудование — со­
ветского производства. 
Впервые на Северном полюсе проведена операция такого масштаба, даю­
щая возможность всесторонне изучить центр Арктики, о чем давно мечтали 
лучшие ученые всех стран. )^то оказалось посильным только для страны соци­
ализма. 
Рапортуем Всесоюзной Коммунистической Партии, воспитавшей нас. и 
Правительству вашей дорогой родины о выполнении задания. Мы бесконечно 
счастливы, что мы — сыны страны социализма, идущей от победы к победе 
под гениальным водительством товарища Сталина. Мы счастлив*/, что нам бы­
ло поручено добыть еще одну победу и что это поручение мы выполнили. 
От имени всего коллектива экспедиции: 
Ш М И Д Т . 
в в д о п ь я н о в . 
М О Л О К О В . 
П А П А Н И Н . 
Ш Е В Е Л Е В . 
Д 0 Г М А Р 9 В , 
Сред! 1И ледяных пустынь мы не 
чувствуем себя оторванными 
от своей страны 
Центральному Комитету ВКП(б)—товарищу СТАЛИНУ 
Радиограмма зимовщиков дрейфующей, экспедиции 
Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Мы счастливы сообщить Вам, что дрейфующая экспедиция Северного по­
люса начала свою работу. 
Десятки лет лучшие люди человечества стремились разгадать тайны цент­
рального полярного бассейна. Это оказалось под силу только великой советской 
стране, бросившей на овладение Арктикой свою замечательную технику, на­
чавшей планомерное социалистическое наступление на Север 
Дорогой Иосиф Виссарионович, мы бесконечно гордимся тем. что именно 
нам поручена величайшая честь первым работать в районе Северного полюса, 
утверждая величие и могущество советской страны. Прекрасно спабженпые, с 
огромный энтузиазмом, с неизбывным запасом энергии, мы начинаем свою 
работу. 
Сейчас на льднне установлены жилая и рабочая палатки, разбиты базы 
продовольствия и снаряжения, начаты регулярные научно-исследовательские 
работы по метеорологии, гидрологии, гидробиологии, земному магнетизму, 
гравиметрии и изучению дрейфа. Установлена радиосвязь с полярными стан­
циями. 
Дорогой Иосиф Виссарионович, здесь, среди ледяной пустыни, на расстоя­
нии многих тысяч километров от родной Москвы, мы не чувствуем себя «тор­
канными от своей страны. Мы знаем и верим, что за нами и вместе с нами — 
великая социалистическая родина. Это сознание кренит наши силы, и мы обе­
щаем Вам сделать все. чтобы оправдать оказанное нам огромное доверие. 
И. П А П А Н И Н , Э. Н Р Е Н К Е Л Ь , П . Ш И Р Ш О В , Е . Ф Е Д О Р О В . 
7 июня 1937 г. 
Северный Ледовитый океан. 
ГЛУБИНА ОКЕАНА НА СЕВЕРНОМ 
ПОЛЮСЕ—4290 МЕТРОВ 
Москва, ТАСС, „Правда" „Известия" 
С Е В Е Р Н Ы Й П О Л Ю С , 7 и ю н я , 19 часов 30 м и н у т (радио) . 
Седьмом нюня координаты пашей полярной станции 88 градусов 54 мину­
ты северной широты, 20 градусов западной долготы. Взята полная глубоко­
водная гидрологическая станция. Глубина океапа оказалась — 4290 метров. 
Взята проба грунта — колонка зеленовато-серо-темного ила. Промер произве­
ден ручной гидрологической лебедкой, снабженной автоматическим тормозом. 
Опускание длилось 2 часа 40 минут. Под'ем потребовал непрерывной шести­
часовой работы всех нас. » 
Распределение температур показало следующее: под слоем холодной арк­
тической воды температура минус 1,61$ градуса. Начиная от глубины в 250 
мет|юн до 600 метров, обнаружен слой воды с положительной температурой, 
достигающей на глубине 400 метров плюс 0.77 градуса. Начиная с 750 метров 
до придонных слоев, температура постепенно понижается, достигая на глубине 
12930 ветров сравнительно высокой величины — минус 0.70 градуса. В при­
донном слое термометры не выдержали давления в 430 атмосфер и были раз-
тавлены. 
И. П А П А Н И Н , П . Ш И Р Ш О В , Э. Н Р Е Н К Е Л Ь , Е . Ф Е Д О Р О В . 
Н а ф р о н т а х в И с п а н и и 
(ПО ТЕЛЕГРАММАМ ТАСС) 
Центральный фронт 
Южный фронт 
По сообщениям на Парижа, 6 июня на 
центральном фронте активных опера­
ций .но происходило. 1'14-луо.тнканцм 
производили разведывательные опера­
ции в районах Ка/беса, Правде и Сан-
Бенито. К западу от дороги на Л « Грап-
ха в Сеговию правительственные войска 
отбили атаку мятежников. 
Северный фронт 
В ночь на в июня мятежники пред-
приняли атаку, пытаясь захватить вор-
шину массива Лемона. Атака была от­
ражена. 
Республиканские части зан«ми важ­
ные -позиции в Леиья Убнпьа (южнее 
оставив 
•Как передает гибралтарский коррес­
пондент сДейлн экспресс», мятежники 
концентрируют свои силы для наступ­
ления но направлению к Альмерии. В 
Малаге сосредоточены 12 батальонов 
итальянских регулярных войск. . 
ЛСак передает танжарский корреспон­
дент «Тайме» , с 4 по 6 июня из Сеуты 
в Испанию мятежники перебросили 
14 тыс. войкк, 11 них 12.500 испанцев, 
главным образом, молодых рекрутов, 
только «то прошедших обучение в Ма­
рокко. О п а л ь н ы е — из «иностранного 
легиона». 
ВСЕОБЩИЙ РАБОЧИЙ С О Ю З ОБ УРОКАХ 
СОБЫТИЙ В БАРСЕЛОНЕ 
В Р С Т Р Е Б У Е Т Ч И С Т К И ТЫЛА 
ВАЛЕНСИЯ, 0 июня. (ТАОО. 
.Наше-иалышй комитет Всеобщего ро-
бочего союза (ВРС) пуоликует едино­
гласно принятую резолюцию по поводу 
недавних событий в Катнлониш. В резо­
люции говорится: «Мятеж, возникший 
Каталонии нротиа зашягаого 'правитель­
ства во врем* тяжелых неприятельских 
атак на Вильбао. явлж:тся контррево­
люционным актом, который ВсеобпгиЛ 
рабочий союз о"уждает. ВРС' требует 
быстрой ликвидации последствий этого 
[ разоружение тыла в Каталонии. Нацно 
нальпый комитет ВРС пыражает ката­
лонскому комитету Всеобщего рабочего 
. союза сдвой симпатия, а такие соболей-
1
 иование по "поводу потерь, понесенных 
пролетариатом Каталонии ради сохране-
' пня реполюциондого порядкам 
« А Л ' В Н О Я Я . ,
;
, ими*. (ТАШ. 
На-днях состоялся расширенный пле 
пум (Мадридского обкома об* единенной 
< соцналис-птской молодежи. В револю­
ции у1ашывается: «Мы будем бороться 
мятежа и .выражает уверенность, что ! за то. чтобы Мадрид был наиболее крен 
Национальная конфедерация труда при- к о й опорой правительства народного 
мет активное участие в необходимой чи- | фронте. Требуем от правительства рос­
пуска троцкистслой «ПОУМ» и троцки-
'•юкой молодежной организации, как 
отке тыла. В то же время ВРС счита­
ет, что правительство должно принять 
энергичные меры против об'единстий и 
групп, которые с трибуны, В печати 
или на улице принимали участие в ка­
талонском мятеже против республики и 
революции. ВРС тятеже считает, что не­
обходимо как можно быстрее провести 
ягшьрх гарагов народного Фронта и аген­
тов фяшндма. 
Пудом бороться за то, чтобы каждый 
I рестьянпп умел владеть винтовкой. 
Создадим «дома крестьянской молоде­
жи». 
Ложная информация квантунского штаба 
Японские агентство Домен цусим (рае- \ рах от линии границы, были .влезал-
нростраияет сообщение квантунсвого | но и без .всякого повода обстреляны ЯН 
штаба интаб японской оккупационной ар- пулемета группой японо-манчжурскнх 
мии в Манчжурии) о мнимом вторжении 1 солдат в 80 нележек, расположившихся 
Группы советских пограничников на ' на манчжурской территории в 400 мет-
манчжурскую территорию 8 тноня в рай- рах от линии границы, обстрел не нри-
оно попранзнака 1?4 17 к югу от Рролеко- чинил ореда нашим чоптннчникам. ко­
ла, в результате чего, якобы, между • торы о ответного огня не открывали, 
манчжурскими частями и погранични- , , „ „ « т ш и м с н <;»етенням советское 
камн <г<;р произошел вфндмввггадь-
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ыа „ , лнтелям в Токио и Харбине з а я в и т ь про-
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указанный день н ЯИквОВВ знапоа Л& 17 
двое советских ПОГРШНЧНИВОИ, находив­
шихся на территории СССР в 150 мет-
кационны.х действий ел стороны япово-
м»и!чжурских войок на границе СССР. 
(ТАСС) . 
Программные заявления 
японских министров 
ТОКИО, 6 пюпя. <ТАОС). 
Премьер Кошм выступил 4 июня г 
речью по радио, в которой заявил, чт> 
во вовшнвй политике правительство 
стремится к «миру, основанному на меж­
дународной спрчведлшпости, а не толь­
ко на простом сохранении статус-кво 
(нынешнего положения)» . 
Вслед за премьером, с .чаявленнямн 
по радио йыступило оо.тьшинство мини­
стров. Министр иностранных дел Хиро-
та н.о.чал с укаэаягия. тго «государства—-
это Ж1»вые и (*звн!вающ]1еся массы, а 
пе окамонолые куски земли фиксиро­
ванных установленных размеров». Ки­
та йсио-ячонские отношения — заявил 
Хнрота, — находятся в таком состоя­
нии, «которое не позволяет пгродолжать 
абстрактные дискуссии», , а требует 
«урегулирования конкретных п-роблем». 
Он добпг-ил, что «никакая третья держа­
ва не должна вмешиваться >в урегулиро­
вание конкретных 'Проблем между Кита­
ем и Японией». 
Заявления министра фннажоов ТСайя и 
гнгуделт Баба явно рассчитаны На успо-
коонио встревоженных финансовых кру-
гот. 
Баба доказывал, что он — «лротнвин! 
резких и ; « 1 е н ( « н й » и даже заявил, ч п 
«не видит необходимости в реформе нз-
бкрателыюго закона». 1ю добавил, что 
*все же. ;ю принятия решеття 1ю ато­
му вопросу, о н тщательно и.)учил Раз­
работанный мишгетерс-пом ннутренннх 
дол проект избирательного закона >. 
Весьма з н а м е н а т л ы ю заявление ио­
нного милнетра саяян — миж-Айтовна 
Натай. Он сказал, что «необходимо про­
водить такую экономическую политику, 
которая о ратной мере удлвиетворяет 
нужды как военного, т.'«к и мирного вре­
мени. Миссия нового [сранительстт-л за­
ключается п том. чтобы создать новую 
Я юн ню. основанную на принципах то­
талитаризма». 
РАЗОБЛАЧЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОПАГАНДЫ 
ИТАЛЬЯНСКОГО ФАШИЗМА 
А Н К А Р А , С нюня. (ТАСС) . [ ничтожного и б е з д а р н о г о человека. Ос , 
Стамбульская газета « Т а н » разоблач.ь \ тана-нлшвайтесь побольше на. том, -что в ' 
о т методы пропаганды итальянского фа- | новой книге франну.]с;сого премьера Блю-
шизма в печати. Газета публикует еле | ма о браке шедется 'иропагаида безнрлв-
дующие, попавшие >в ее руки, директн- | ги.енности. 
вы штальяшжоро м1ГПисте|ротва печати и ; игносительио Испании огрочнчьтесь 
пропаганды итальянским газетам: : сообщением, что на северном фронте 
«28 февраля. Распространяйте слух о 1 лини, националисты продолжают п о д в и ­
том, что британский министр нностран- | гатЬСЯ вперед. 
ных дел Идеи уйдет скоро в отставку. 
Информацию на этот счет публикуйте , 
как полученную из Лондона./ 
14 апреля. Категорически яоепреща/ет-
ся заимствовать ин*1>о[)мааию ИВ иност-
ранной печати отнох-нтельно новой мис­
сии, возложенной на генерала Франко. 
28 апреля. Опишите французского мл 
( а астра нно-гранных дел Дельбоеа как ского короля». 
в мая. Пишите, что на демонстрация 
от 7 мая (год.нщина провозглашении 
«итальянской империи») присутствовало 
очень много народа. 
Ю мня. Уделите побольше места сооб­
щениям о всем отрицательном, что на-
блюдадось во время коронации англий-
СОСТАВ ЧЛЕНОВ ПЛЕНУМА 
КРАЙКОМА В Н П Ш , ИЗБРАННЫХ 
III КРАЕВОЙ ЯАРТИИНОИ 
КОНФЕРЕНЦИЕЙ 
1. А н т о н о в Ф. 0. 
2. А ю л о в Сунейман. 
3. Барков И. И. 
4. Б у т е и к о К. И. 
5. Бабич-Декань Т . П . 
6. Бугров В. А , 
7. Б а с т ы л е в а Л . П . 
8. Ваньян А . Л . 
' 9. Вильннн Д. А . 
10. Васильев А , И. 
11. Грядинским Ф. П . 
12. Горбач Г. 
13. Г а я е т о К. К. 
14. Г л а д и » И. & 
15. Губарев И , И . 
16. Д о л г а м » И . N . 
17. Д у б а . Л . К. 
18. Е в в я ы ш в в Д . К. 
19. Ж е с т а * * » 3. В. 
20. Зайцев В. Л . 
21. Игрицкнй Б. В. 
22. Курганов А . Я . 
23. К у н а к е * А . С. 
24. К у м е л е в В. П . 
25. Кузнецова Е. В. 
26. Коненкова М. Г . 
27. К о м у и в р е * Т . В. 
28. Колетов Н . С. 
29. Л и ш е н и е И , И . 
Зв . Лввмц К. И. 
31. Миронов С. Н . 
32. М и л л е р И . М. 
33. Мачульсиий Ф. В. 
34. М и л ю т и н а Н . П . 
35. Можарнн Й . Д . 
36. Мартемьянов С. Н . 
37. Мясоедов И. И . 
38. Невраев Г , Ф . 
39. Осипов П . Г . 
40. Островский А . В. 
41. Озолин Я . Я . 
42. П о л я н е * М. М. 
43. Павлов В. К. 
44. Принцев В. Я . 
45. Павлов М. П . 
46. Печенев Д . И . 
47. П а н т ю х о в Н . Г . 
48. Рыневич К. В. 
49. Рудаков И . Д. 
50. Р ы ж о в К. К. 
51. Р о т н о е М. В. 
52. Расиин А . Г . 
53. Степанов Ф . Ф . 
54. С о л д а т о в А . И . 
55. С н р о т к н н А . С. 
56. Савичев Н . В. 
57. Сипченко И. П . 
58. Тимофеев Г . Т . 
59. Фрумнина Ф. Б . 
60. Фурвжн А . А . 
61. Ш у б р и н о в В. П . 
62. Шварц С. А . 
63. Ш а р а п о в И . А . 
64. Э й л е Р. И. 
65. Эрдман В. Ю 
66. Чуяакова К. П . 
67. Ч у л а н о в К. А . 
61. Черное Ф . С . 
69. Ю ф н т С. Н . 
СОСТАВ КАНДИДАТОВ В Ш Н 
ПЛЕНУМА КРАЙКОМА В В О Д 
ИЗБРАННЫХ III КРАЕВОЙ ПАРТИЯМИ 
КОНФЕРЕНЦИЕЙ 
1. Аяьперевич Я , М. 
2. Б л и н о в Н . М. 
$. Г у т н н М. С. 
4. Громов П . Я . 
5. Иванннкова П . Ф . 
6. Копылов М. М. 
7. Костремитинев С. Д . 
8. Карасев К. Г . 
9. К у р и л о в и ч С, Г . 
10. К а л и н и н а А . М. 
11. Конынев Н . Г . 
12. Крючков Н . Л . 
13. Леековскал Н. Я . 
14. Л у и ь я н е н к о Л . Ф. 
15. Н е л ю б и н А . П . 
16. Остренке Ф. Ф . 
17. П л а т о н о в И . Н . 
18. Печень В. В. 
19. Прелое В. П . 
20. Телеков А . И . 
21. Таюрсквн Е . И. 
- 22. Траииан М. Г . 
23. У м е в П . Ф . 
СОСТАВ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ КРАЙКОМА В И Т О , 
ИЗБРАННЫХ III КРАЕВОЙ П А Р Т Ш О И 
КОНФЕРЕНЦИЕЙ 
1. Барышнов Г . В. 
2. Ковалевский Я . С. 
3. Мухомедзянова 3. Н . 
4. Поздняков Н . Я . 
5. С т о л п н и к В. П . 
6. Т е р е х и н Н . Я . 
7. Торбина Б . А . 
Перед международным 
геологическим конгрессом 
в Москве 
ВАШИНГТОН, 0 июня. -ТАОС). 
Госудерет «С.Ц11ЫЙ департамент (маня 
стврство »'•"•> трапных дел ОПТЛ) заявил, 
что ш прел гои.-цем международном гео­
логическом конгрессе *в Мое ММ США бу­
дут нредстт?,те1гы официальной долог.ч-
нней з состано 18 членов. В делегацяю 
входят видлсИшно геологи С Ш А от всех 
американских уинверспт»"К)в. Председа­
телем делегация яцляется главный гео­
лог к « Аляске геологической службы 
министерства азухреноих дел »1 вавва 
Овил; 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ тов. ЖДАНОВА 
НА ОТКРЫТИИ VI ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ЛЕНИНГРАД. 7 июня. (ТАСС). 
Областную партийную конференцию 
отарцл краткой вступительной речью 
горячо вотреченцыЙ делегатами сек­
ретарь ЦК и Лечипградского обкома 
ВКП(6) юв . А. А. Жданов. , 
— Большевик» Ленинградской обла­
сти собрались на спою шестую област­
ную партийную конфе^нцию обсудить 
работу областного комитета партии ;ы 
три с липшим го та. вскрыть .недостат­
ки в работе областного копите га пар­
тии и в двятелы»м?ти ленлш рад.'кий 
областной партийной организации, что­
бы на основе ист&рнчосжих решений 
февральско-мартевсшо Пленума Цент­
рального Комитета, и;1 основе укааа-
ШЛ товарища Стелена, являющихся 
путоводний звезде! для всех больше­
виков н грудящаЯМ иашего Советско­
го Союаа. вооружившись критикой н 
самокритикой, ликвидировать крупней­
шие недостатки в тнцей работе и еще 
теснее сплотить ряды ленинградской 
организации большевиков, еще выше 
поднять нашу революционную бди-
Младость, и выкорчевать, выжечь до 
тла все осиные гнезда врагов народа, 
каким бы флагом они ни прикрыва­
лись. Эти сюва тов. Жданова покры­
ваются бурными аплодисментами. 
— Наша конференция, — говори д 
далее тов. Жданов, — собирается пос­
ле огромной работы, проделанпой па-
шей организацией, да и не только на­
шей организацией, а и всей пашей пар­
тией, в связи и на основе решений 
Пленума Центрального Комитета. 
Прошедшие оттетно-выборлыс собра-
пин и конференции продемонстрирова­
ли монолитность и сплоченность радов 
ленинградской орган ивацни вокруг ле-
пннежо-гтадинского ЦК ц товарища 
Сталина, показали огромный рост пар­
тийных кадров, 'их возросшую поли­
тическую и организационную зрелость. 
Отчеты и выборы партийвых органов 
были замечательной школой политиче­
ской работы. Опи, эти.отчеты и выбо­
ры, показали, как возросла ответствен 
ность каждого коммуниста за дело 
партии. Вот почему прошедшие отчет­
но-выборные гобртвия и партийные 
конференции, как в районах нашей об­
ласти, так и и городе. Ленинграде, бы­
ли конференциями, на которых делега­
ты особенно тщательно, особенно вдум 
чиво обсуждали и проверяли работу 
каждою работника, оценивали каждо 
го руководителя с точки зрения его 
пригодности для руководства. 
— Указания товарища Сталина сы­
грали огромную роль в деле повышения 
пашей бдительности, — говорит тов. 
Жданов. Только покончив с идиотской 
болезнью беспечности, доверчивости, 
благодушия, только покончив г непра­
вильной оценкой наших колоссальных 
успехов, с той оценкой, которая иорож 
алла в наших рядах зазнайство, бла­
годушие и самоуспокоенность, вела к 
забвению факта капиталистическою 
окружения, можпо было пскрыть и сор 
вать маску с подлых изменников и вы­
родков рода человеческого, троцкист-
ско-бухарипских лазутчиков, шмонов 
и предателей. 
Эти предатели и шпионы, эти выродки 
рода человеческого вырвали из наших 
рядов славного сына нашей партии, 
славного руководителя нашей • ленин­
градской организации — товарища Сер­
гея Мироновича Кирова. 
Тов. Жданов предлагает почтить па­
мять Сергея Мироновича Кирова вста­
ванием. Все встают. 
Продолжая, тов. Жданов говорит: 
— Нет такой пакости, нет такой 
мерзости, нет такого предательства, на 
которое ве шла бы кучк*- презренных 
заговорщиков, не имеющих никакой 
опоры в нашем народе, использующих 
'|-\рутннче, : во. обман, измену и ли­
цемерие, использующих актерство и 
предательство, все приемы разведчиков 
и шнионов. игпе.п..:ующнх нашу довер­
чивость и беспечность. 
Эта свора бешеных собак продала 
себя японо-германскому фашизму. Нот 
шщады ымым народа—наймитам и ла­
зутчикам международного фашизма, под­
нявшим свою руку против нашего ве­
ликого народа. Нет и не может быть 
никакой пощады агич бешеным соба­
ках. 
— Задача нашей ленинградской орга­
низация, — говорит тов. Жданов, — 
как и задача всей нашей партии, за­
ключается в том. чтобы вооружиться 
большевизмом, вооружиться бдитель­
ностью, устранить всякую возможность 
для проникновения врагов народа в па­
ши боевые ряды. 
— А поднять бдительность. — ука­
зывает тов. Жданов, — это означает 
не только говорить о бдительности, но 
и организовать ее так, чтобы обеспе­
чить идейное вооружение каждого чле­
на партии и каждого гражданина наше­
го Советского Союза, это значит уметь 
ловить и уничтожать лазутчиков япо­
но-германского фашизма, какой бы ма­
ской, каким бы флагом они ни прикры­
вались. 
Мы должны до конца усвоить указа­
ния Центрального Комитета нашей пар­
тии о крупных недостатках партийно-
политической работы, присущих и на­
шей ленинградской организации, долж­
ны подвергнуть эти недостатки острой 
большевистской критике. 
Тов. Жданов указывает, что перест­
ройка партийной работы в духе указа­
ний товарища Сталина на февральско-
мартовском Иленуне ЦК только нача­
лась. Мы обязаны превратить каждую 
пашу партийную организацию, как 
учит нас товарищ Сталин, в непри­
ступную крепость большевизма. Мы 
обязаны мобилизовать массы на выпол­
нение планов хозяйственного и куль­
турного строительства. Мы обязаиы 
поднять авангардную роль коммуниста 
с тем, чтобы каждый коммунист чувст­
вовал свою неразрывную связь о масса­
ми. Мы должны, наконец, в связи с 
поворотом в политической жизни стра­
ны обесаечить руководство выборами 
массовых организаций — профсоюзов, 
комсомола — и обеспечить подготовку 
к предстоящим выборам в Верховный 
Совет и местные органы советской вла­
сти, обеспечить укрепление и усиление 
связи и ответственности массовых ор­
ганизаций перед трудящимися. Закан­
чивая, тов. Жданов говорит: 
— Нет никакого сомнения в том, 
что наша областная конференция и ле­
нинградская организация, представля­
ющая передовой отряд нашей партии, 
эти задачи разрешат по-большевист­
ски, по-ленински, по-сталински. 
От имени областного комитета пар­
тии тов. Жданов об'являет шестую об­
ластную партийную конференцию от­
крытой. 
В президиуме 
ЦИК СССР 
ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ 
РАБОТНИКАМ БОЛЬШОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА 
(На заседании президиума ЦИК СССР 
7 июля вручались ордена работникам 
Государственного академического боль­
шого театра ОСОР. Орден Ленные, кото­
рым награжден театр, .принимает деле­
гация в составе (народного артиста 
ОООР, художественного руководителя 
театра С. А . Самосуда, народной артист 
ки ООСР А . В. Неждановой, народной ар­
тистки РСФСР Е. В. Гельцер, народной 
[цл-исткн СССР К. Г. Держинской, Я . Л . 
Леонтьева, 3. Т. Сердюка и М. Г. Кауф­
мана. 
От имеют работников театра народная 
артистка ССОР К. Г. Дерокшгекая горяч") 
благодарит 'партию и правительство за 
то 'высокое доверие, которое оказано 
театру. 
К столу президиума подходят народ­
ные нртиагы СССР К. А . Обухова, я Л . 
Степанова, Л . П. Штейноерт, заслужен­
ные артисты РСФСР П. М. НорДОИ, 
М. П. Максакова, заслуженный деятель 
искусств А . Ш. Мелик-Пашае® и др. 
Горячо приветствуют •присутствующие 
народного артиста РСФСР, профессора 
Московской государственной консерва­
тории А. Б. Гольденвейзера, награжден 
Ш КРАЕВАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. КОВАЛЕВА 
(Секретарь партколлегии КПК) 
Товарищ Сталчпт указал нам на необ­
ходимость пововтать с бездушным, фор-
мально-бюрократи&окгм отношением к 
судьбе членов партии, к вопросу об 
исключении из рядов партии. 
Характеристика, которую дал товарищ 
Сталин в этом вопросе нашим партий­
ным организациям, относится и к парт­
коллегии. 
Партийная коллегия после реоргани­
зации ВК РКИ работает три с полови­
ной года. За этот срок партколлегия 
рассмотрела в порядке апелляций 3.611 
дел. 
Товарищ Ковалев приводит данные о 
социальном составе апеллирующих. 
Среди них рабочит — 25 процентов, 
крестьян — 30 процентов, служащих 
— 45 процентов. Перечисляя категории 
исключенных, он указывает, что за пас­
сивность исключено 10 процентов всех 
апеллирующих. Процент, безусловно, 
значительный, говорящий о головотяп­
ском толковании в ряде случаев вопро­
са об определения пассивности. 
Рассматривая дела исключенных из 
ного с группой даугаи преподавателей
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 партии, как классово-враждебных, троп. 
музыки за выдающиеся заслуги в под­
готовке музыкальных кадров. 
Вместе с маститыми мастерами ис­
кусств* 'в этот д е т . п о л у ч а л а награды 
плеяда молодых музыкантов, которые 
недаило с, большим успехом демонстри­
ровали за границей достижения музы­
кальной культуры Советского Союза. 
Под дружеские аплодисменты предста­
вителен старшего •поколения мастероз 
искусства получают ордена Давид Ойст-
рах. Яков Зак, Буся Гольдштейн, Нина 
Емельянова, брат и сестра Гнлельс , Ма­
рина Козолупова, Роза Тамаркниа и 
другие участники международных кон­
курсов пиетистов и сюрнчачей. 
Выражая глубокую благодарность за 
столь -высокую опенку роботы молоде­
жи, А . Дьяков . заверяет, что всю « в о ю 
жизнь они посвятят д е л у трудящихся. 
Затем М . И. К а л киши обращается з 
награжденным с течью. 
кнетскнх и бухаринских 
партколлегия в четырех 
двурушпиков, 
местных парторганизаций, в остальных 
случаях исключенные восстанавлива­
ются. Это показывает, как порой не­
чутко, неправильно подходят партийные 
организации к исключению коммуни­
стов нз рядов партии. 
Ошибки, безусловно, имели место и в 
работе партколлегии. 
Тов. Ковалев рассказывает о деле 
т. Рыжкова из мариннской партийной 
организация. Вернувшись из Краспой 
армии, тов. Рыжков поступил на рабо­
ту на сяиртозавод. Вскоре райком ре­
шил послать его председателем колхо­
за. Тов. Рыжков доказывал, что такая 
работа ему не под силу, что он но зна­
ет сельского хозяйства. Его обвинили в 
дезертирстве и исключили из партии. 
Партколлегия отменила это решение, 
но по настоянию райкома партии пере­
смотрела дело, подтвердив исключение. 
Лишь после указания тов. Эйхе на не­
правильность такого подюда к члену 
партии мы глубже вникли в это дело, 
рассмотрели его в третий раз и восста­
новили тов. Рыжкова в партии. 
Указывая па то, что все дела рас 
случаях из | сматриваются партколлегией в присут-
пяти подтверждала решения 
парторганизаций. 
По группе исключенных за 
местных 
пас сит. -
ствии апеллирующих, тов. Ковалев от 
мечает, как ведостаток, слабое привле­
чение представителей райкомов и горко-
Iо."гь подтверждено 62 проц. решении - нов к рассмотрению дел. Только 29 
ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. ВАНЬЯНА 
(Начальник Томской железной дороги) 
Подбор и глубокая проверка кадров, чтобы до конца довести очищение до-
выдвижение повых кадрслв — важней- роги, особенно наших решающих уча­
щая часть борьбы за выполнение ло- стков, от всяких мерзавцев и враж 
.чуита товарища Сталина об овладении дебных элементов. 
Из руководящих работников доро­
ги 364 являются коммунистами. Мы 
имеем большие возможности для вы­
движения кадров. За четыре месяца 
этого года мы выдвинули на руководя 
прпцептов всех дел рассматривались 
с привлечением преде [авителей от мест­
ных организаций. 
Крупнейшим недостатком является 
затяжка дел. Этим страдает и парткол-
логия. Из 400 де.т, взятых на выборку, 
только 20 процентов дел рассмотрено 
в установленный нятнадцатидневный 
срок. Подавляющее же большинство 
дел лежит по месяцу и более. Причины 
этого — в медлительности самих райко­
мов, не отвечающих сразу же на запро­
сы партколлегии, и в недостаточной 
настойчивости самой партколлегии. 
— В работе партийной коллегии, — 
говорит тов. Ковалев, — мы руковод­
ствовались решениями партии, указа­
ниями товарища Сталина об очищении 
рядов партии от чуждых и враждебных 
элементов, троцкистских, правых и 
иных двурушников, — этих злейших 
Врагов партии. 
Товарищ Ковалев указывает далее на 
недопустимость нечуткого отношения 
к исключенным из партии. Некоторые 
хозяйственники, в целях перестрахов­
ки, отказываются принимать па работу 
исключенных, скажем, за бытовые яро 
ступки. Это неправильно. 
В заклкгчение тов. Ковалев ставит 
вопрос об открытии в Повосибирскс 
отделения музея Ленина. 
болыпевивмом. Мы сейчас на Томской 
дорого стали песколько лучив изучать 
люде! Но мы еще не сделали «сего, 
ния не может быть большевистского 
стиля я бдительности в работе. 
Нашу работу мы подвергли жестокой 
критике на дорожном актине и па ак 
типах отделений. В результате острой 
критики люди стали по-новому видеть 
и понимать отдольные явления. Нд 
кое кто из хозяйственников растерял 
ся. Опи не ожидали, что будут крнти-
щую хозяйственную работу 216 чело- ковать по-настоящему и опустили вож-
ве*. Но проявляется еще какое-то! жи. Опи не поняли, что больнтевнет-
вам-панейскоо отношение к этому важ-1 екая критика укрепляет дело. Кое-ксо 
нейшому политическому делу. Правда, | из хозяйственников стал выть, гово-
I мы теперь не выдвигаем ни одного ра-\ рить об упадке сил. Но кто может в 
ботника без того, чтобы но ознако- > паше время говорить об упадке сил' 
мяться со всеми данпыми о нем, чего
 !
 Или человек физически больной, или. 
раньше «м почти не делали — работал
 1
 скорее всего, тот, у кото политически 
с нами человек бок-о-бок, а мы даже Зв дутой нечисто. К таким людям на-
в его лнчнве дело не заглядывали, не | до особо остро приглядываться, 
знали, что у него записано в анкете. | у
 я а г м н ч > г о < . , с р 1 > е э т Ы 1 о п п б о в в р а . 
Сейчас, прежде чем выдвинуть ра-1 боте. Дорога плохо выполняет план 
I 
В к о м с о м о л ь с к о й о р г а н и з а ц и и К е м е р о в с к о г о м е х а н и ч е с к о г о з а в о д а и д е т и з у ч е ­
н и е р е ш е н и й I I I п л е н у м а Ц К В Л К С М . Н а с н и м к е : к о м с о м о л е ц т о в . С т о л Ь о ш • 
о б е д е н н ы й п е р е р ы в ч и т а е т к о м с о м о л ь ц а м - с л е с а р я м к о м с о м в л ь с к о ^ т а х а н о к ж о и 
б р и г а д ы р е з о л ю ц и ю п л е н у м а п о д о к л а д у т о в . К о с а р е в а . 
ботника мы стараемся изучать его, но 
• до сих нор в этом много формализма. 
Часто нет той большевистской'" Гци-
толькости, о которой говорил товарищ 
Сталин, много еще в нашей работе по­
литической беспечности. 
Везобрчзпо поставлена у пас до сих 
пор проверка исполнения. Люди у на« 
любят больше подписывать приказы, 
чем их выполнять. Сидит начальник'и 
кабинете, а ему несут па подпись во­
роха т к е г р ы п и приказов, он еле ус­
певает подписывать, и па проверку ис­
полнения у человека не остается вре­
мени. 
Вот. например, недавно у пас была 
тяжелая авария на одяом мосту. Этот 
мост был построен вредитсльеяи I 
его подмыли весенние воды. Несмотря 
на то, что у нас были приказы о про­
верке мостов, были даже посланы лю­
ди для этой проверки, настоящей про­
верки по существу не было. В резуль­
тате движение по одной липид пре­
кратилось па полмесяца. Без больше­
вистской партийной проверки и е п ш е -
много аварий и брака. Последствия 
троцкистского вредительства на дороге 
лидсвидируготся еще медленно. 
Наша партия создала в Сиоири ги­
гантский Кузнецкий завод, превратила 
Сибирь в мощный передовой индуст 
риальный I сельскохозяйственный 
край. Огромные достижения завоовапы 
и в культурном строительстве. 
Замечательные победы социалисти­
ческого строительства п Сибири иллю­
стрируют и успехи транспорта. В 1913 
году длина железной дороги в границах 
крап равнялась 500 километрам, сейчас 
протяженность дороги значительно уве­
личилась. . • 
Большевистская критика наших не­
достатков, которчя была на конферен­
ции, дает нам новые силы для того, 
чтобы в кратчайший срок разделаться 
с ошибками и недостатками, разгро­
мить и уничтожить трпцкистеко-буха-
рдшеких бандитов. Западносибирсиая 
парторганизация всегда будет непри­
ступной крепостью великой партии 
Ленина—Сталина! 
Ник. ОМЕГОВ 
НА 2401 ГОД РАНЬШЕ 
Американец Фредерик К у я послал а 
1011 году следуиоцу 1о телецваммч лрези 
денту ( Ш А Тафту: « ф ^ ш .выподпишете 
б и л л ь (I 'Шири, то тем самым вы «жалее­
те чьсть чоло«и-*\- «5 грехшшымм рука 
ми, поян I пишем у деньги у наших ни-
А Н Н Н М Д ДОГОЙ. ЧйСТЬ -ЛЛ111 ДОНОС, Я II"-
стра-
дап 
•по крайней мере двое детен, которые 
кричат О хлебе, .молоко и своем отце. 
Они лили юте я живыми свидетелями ла-
• 0 С Т И Нирн, .который покрыт пар шью 
ИМЫманмого пороха». 
Ф. Кук доказывал, что не Роберт
 г>-
Лкри, а он, Кук, первым достиг Север­
ного полюса. II это делал человек, ыпо-
рый, лак нпоглеяствйи было установле­
но, лобьхвал 'П^ого только н а расстоянии 
500 паль от полюса и н а т к а л о своем 
путешествии явно ложную книгу. Н о 
если 1Ь|.|1ц нмил столь а е брезгающего 
никакими ер где тп'.'.ми в борьбе против­
ник^, л ) и Куку лро 'шво тоял достой­
ный сто голстшнк: тчш^ем не инея \п р -
риалов о ыу гсшоотмя Кука. Лнри, воо-
ГДП1А, обруши.тгя ня н е м , 
Кук — наглый обманщик. 
лриьком 11 к а к будто сугу-
нопроее за.кх}н иМШТММа-
чоловеку — волк. 
Борьба между Куком и Пцри нашла 
большое отражение в лечатн того вре­
мени. Но все ято не имело овоой целью 
уетанстлоиие истины, и опор шел не о 
том, кто нз 'путешественников обогатил 
чолшочоство большим'» научными дан­
ными, н было скорее отражением «арк­
тической лихорадки», о которой говорил 
и сим Лнри. Да иначе и не могло быть: 
Ящхи, 'При всех его достояшелшх, в сво-
М': 
мявляя, 
Й ат!>м 
бо личном 
ма: человек 
их путешествиях являлся не учешым, а 
рекорд''ме1Ном и атому рекордсмене 1 в у 
подчинял все. Вот почему его борьба в 
точен но 21» лет л икиенно Арктикой 
увенчалась, собезвенно, но новыми на-
уча1ыми открытиями, а тем, что он про­
был с в иа 7 апреля 1Й0У года на Север­
ном лолюсо 30 чаоов. 
2 ! 
Л о е л в того как с X V I сека до Вели­
кой социалистической революции мно­
гочисленные попытки отыскать Север­
ный морской л уть из Европы на Даль­
ний Востш но принесли никому победы, 
зта задача была иенольио отодвинута 
на второй л л * н и взоры ученых устре­
мились к Северному молюеу. л о ученые 
были бессильны, а мероприятия отдель­
ных правительств и ка'питалиС'Тов носи­
ли чаще всего спортивно-рекордсменский 
характер. 
В природе много загадок, много ещо 
непонятого мелепеком. л о среди за­
гадочного Северный полюс уже давно 
иривлокает особое вниманно. человека. 
/л 
Мы открываем "07 страницу седьмого 
томи Малой сошетской анциклонедии и 
читаем: 
« • С е в е р н ы й п о л ю с -одни из конечных 
точек вообрансаемой зех«ной оси. На 
| С. п., где сходятся е е меридианы, нет 
обычных стран т е т а И нет деления вре 
мени на дни и ночи, сутки и месяцы, 
так кшк (кклгода солнце не опускается 
за горизонт. Точное определение место­
нахождения полюс?, представляет боль­
шие трудности, т. к, С. п.. в противопо­
ложность Южному, лежит не на суше, а 
на покрытом льдами маре». 
II дальше идет простое перечисление, 
в каком году, кто, при помоши каких 
средств передвижения, е.трами.тся до-
стигнуть Северного полюса и чем кон­
чились зти попытки смельчаков. А кон­
чились некоторые нз этих попыток ги­
белью исследователей, другие экспеди­
ции но лодошли даже близко к полюсу. 
,1 ншь немногие нз людей чролетели над 
полку-ом. л д^зститочно доставечхно ияве-
етно, что американец IIпри был в рай­
оне Северного .полюса. 
Среди отважных исследователей был 
и (русский выдающийся путегаестшсинш,-
Георгий Седов, о котором в том же томе 
МЮЭ сочетается : 
«1П 1012 году организовал акспелинию 
1К Сев. полюс у на судне «Св. Фока». 
Из-оа недостатка, средств С. вынужден 
был провести нерву» зимовку и* Новой 
•'!емле. Вторая зимовк:1 была на Земле 
Франца-Иосифа. В марго 1914 г. С. с 
двумя <путнчисаыи предпринял поездку 
на север, но в дорого скончался». 
Георгий Содов, этот сын крестьянина-
рыбака, был « е первым из тех. кто меч­
тал о далеком неизведанном севере: 
Великий соверный морской путь и Се­
верный полюс — а л ) мечта многих' по­
моров. И но толыко тюморсв. Мы знаем 
художествонную лгаторатуру. в которой 
ставилась проблема освоения севера. 
Одним из таких произведений является 
утопический роман В. Ф. Одоевского 
«4338 год. Петербургские лиеыма», напе­
чатанный в альманахе «Утренняя М ф Я * 
за 1840 год. 
Автор рисует 1\не.кю 4338 года. В его 
представлении никаких социальных из­
менений и стране не произошло, но до-
стшиута «полная шобеда человека над 
природой». ;>го поилось следствием 
«щяяотва ншгра1влеш1я ученой деятель­
ности», что и «принесло обществу пло­
ды неимоверные; явилшеь открытия •не­
ожиданные, усовершенствования почти 
сверх естгетаенные». 
Наука пользуется в России 433,8 года 
осеобщим уваокением и д л я того,
 1
 что­
бы выдвинуться в обществе исш заслу­
жить -ш и манию девушки нужно нроя-
еить себя «важным открытием в какой-
либо отрасли познания». Вез этого чело­
век считается «недорослем». При всем 
этом русских не покидает мысль о за­
воевании 'севера. Д л я этого они видоиз­
менили даже суровый северный климат, 
превратив огнедышащие горы холодной 
Камчатки 'в огромные горны, обогрева­
ющие Сибирь. В качесне сределна ие-
редвндаежгл но воздуху русюие изобре­
ли галываностат. А'зтор письма, китаец 
— студент Цуигиев, от имтги которого 
даются письма романа, сообщает в Пе­
псин: «Теперь, теперь слушая и ужасай­
ся. Я сажусь в русский гальваиостат! 
Увидев эти воздупгаыо корабли, при­
знаюсь, я забыл и увещания деда Ор­
лий, и собс'л.рниую опасность, и нее на­
ши понятия об этом предмете... Вели бы 
ты видел, с шиою у - м е т к о ю русские 
вцелупимоа мои ылепшя, мои «опро­
сы о предосторожностях!.. Они меня ив 
понимали! Они так верят в силу науки 
и в собственную бодрость духа , что для 
ИШ летать по воздуху то же, что нам 
олдить по железной дороге.» 
Такова одна из мыслей утопического 
романа В. Ф. Одоевского. 
М ы живем не в 4338 году, а « а 2401 
год раньше. Д л я оптоения Стбири и я*-
| воеиания Север пего мирского пути и Се-
1
 горного полюса мы не пользуемся огне-
! душащими сопками Камчатки. Мы не 
| знаем аппарата «гальваностат», но у 
! нас есть многое нз того, о чем фалта-
; пировал В. Ф. Одоевский. У нас неизме­
римо большо того, что подсказывала 
; ему фелчташия. оказавшаяся очень блед­
ной по сравнению с нашей действи-
, т елыюстью. 
В. Ф. Одоевский не предвидел немно­
гого: он не предсказал Великой социа­
листической революции. Он ничего не 
мог сказать о большевиках, переделы­
вающих мир. завоевывающих безбреж­
ные пространства высот. Автор (романа 
! не предвидел больше.вяког<, снабжающих 
и осущеггшляюптих, как никто и нигде 
раньше, •семью смелые жкеиедиции, В. Ф. 
Одоошскя* не знал, что людьми, которые 
«•с усмешкою... выслушивают... опасения» 
и «-верят в силу наугои и в собственную 
бодпфеть д у х а » , б у д у т большевики. 
Но большевики пришли. Как смелые и 
рачительные хозяева, они окинули взгля­
дом великую страну и если а е построи­
л и тониестя под Каспием, как предсказы­
вал В. Ф. Одоевский Для России 4338 
(пода, то большевики прорыли Беломор-
скю-Балтиис.кий канал, канал Волга — 
Мосюва. Они в тайге строят 1х»рода, в 
урало-сибирс'мнх степях воздвигают 
предшриятия-пгганты. Большевики сде­
лали неизмеримо больше, чем если бы 
они нрорькш тоннель под Каспием 
и вьмкшшгли все фантастические планы 
аитора 'романв. 
И ко всему этому — большевики, как 
серьезные, знающие что и почему хо­
зяева, забрались на Северный полюс. 
I Он — наш, болыпошне.такнй. В. Ф. Одо-
1
 ежжий не "кредвндел (я мы об этом но 
сожалеем), что первый самолет больше-
'внетокой экспедиции на л ь д ы Северного 
| полюса привведет М«ха1ы Водопьянов, 
I который опорные увидел "самолет, сидя 
I чумадым парнишкой ,на крыше и нрнни-
[ мая от отца вязки соломы, которой они 
| крыли бедную даревенекую избу. 
Большевики серьезно, деловито, на­
долго обо<-позываются н-л Северном по-
лкк-е. Делают это они не во имя «аркти-
чеокон л и х о р а д ь ! » , а в интеросад науки, 
; памятуя, что а борьбе за все передовое 
I и прогрессивное Северный полюс, раз-
| гадка его тайн — нам такжо пригодят­
ся. И именно поэтому Василий Молоков, 
оптстивппгйся на льдину Сеперного 
•полюса вточ)ым. не звв«д>ет Михаилу 
'Водопьянову, который первым при­
коснулся к точке полюса. VI тот и дру­
гой знают, что Молоков мог бы так же 
успешно быть на полюсе первым лет­
чикам. 
В этом — закон социализме: товари­
щество. 
Главное — двигать вперед науку, 
! слузяить родине социализма. 
На наших глазах творятся вел ими е 
: дела, поражающие <тюнм величием В В 
т I же «помя такие (|бьп;новенные. Мы 
гигантски быстро идем вперед, ломая 
I преграды, овладевая гцриродой. На на-
: ших глазах падают такие противоречия, 
1
 которые миру капитализма кажутся не­
разрешимыми. Ф. Энгельс говорил, что 
писчие перья изобретены в I V столе­
тии. Мы живем — в X X . Раьотоянше— 
I 16 столетий. Но еще и сейчас почтя 00 
пюцентов населения английской коло­
нии — Индии «не нужд;иотся» в одяом 
из величайших завоевавши человече­
ской науки и техники — писчем пере: 
в Индии почти всо носелсшие не.грамот-
| но. Зато в том же каяыгталист11чесвом 
митре всемогущим стал вввеоль, хоти 
! «изобретен» он только .во второй поло-
вино XII I столетия. 
И где уж там копите л о г и ч е с к о м стра­
нам думать о завоевании Серверного по­
люса, когда самолеты нужны некоторым 
« з них д л я того, чтобы разрушать до 
оеноваяия Г ернику, ра<-стрел квать ста-
ршков. женщин и детой в Мадрид* и 
Бильбао! 
В одном из писем пггор их в ромало 
В. Ф. Одоевского пишет о России 4338 
года: «Никогда мне чо приходилось ви­
деть такой роскошной растительности». 
Он описывает, как аиртуов-содовишк б 
реоультатн афепгявання вырастил са-
мн<1 нричудливые виды плодов. 
На это мы можем ответить: и т у т ав­
тор допускает маленькую ошибку воего 
только на 2401 год. Мичуринские сады 
всо больше и больше пронвгкают на во­
сток и север, а в результате работ ака­
демика Эйхфельда мы вырагднгоем ово­
щи з Затюлярьи. Как видно, большеви­
ки неплохие и садоводы, н огородники. 
Но потому л и р а д о т н я лаиш, , не от­
того ян и старикам старость не в тя-
гоеггь Я «сем так хочется жить? Неда­
ром \ « * одном обоаслвом с'езде колхоз­
ниц-ударниц старуха, (тбрашаясь к пре­
зидиуму, сказала: 
— Н о л ь ; I л и смерть отп1К)Чить, а 
жигань продлить? 
Чего только пе делают оолыповихл: и 
Сгдаяриын полюс у<'.певпют заыоевытжть. 
и .внушать старухам вон какие еретиче­
ские м ы с л * . . 
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Письма 
в редакцию 
Жалоба многосемейной 
матери 
Полгода назад, после рождения девя­
того ребенка. Клена Мешкова обрати­
лась за содействнон в получении пого-
йия по многое*нояност! к председате-
лю Украинского сельсовета, Черепа-
новского района. 
Она просила оформить документы, 
необходимые для получения пособия. 
Председатель сельсовета Кубаиов 
И. А., вместо того, чтобы удовлетворить 
законную просьбу многосемейной мате­
ри, отнесся к ней, как бюрократ и чи­
новник. 
Свой отказ в оформлении документов 
он об'ясяил том, что два сына при ней 
не живут, хотя один из них служит в 
РККА, следовательно, права на получе­
ние пособия Мешкова не имеет. 
Командование части, где служит 
сын гражданки Мешковой, пыталось 
раз'яснить т. Кубанову его незаконный 
поступок, но бесполезно. 
Прошло уже полгода, а ретивого бю­
рократа—председателя сельсовета — 
никто не может призвать к порядку, и 
многосемейная мать до сих пор не по­
лучила законного государственного по­
собия. 
Была подана жалоба районному про­
курору, но I он ничем не помог. 
Надеемся, что крайисполком примет 
меры к законному удовлетворению жа­
лобы многосемейной матери н накажет 
бюрократа. 
Командир батареи О С А Д Ч Е Н К О . 
Почему закрыли музей? 
Г, давних пор в Гтаро-Куянецке су­
ществовал музей. Он занимал двух­
этажное здание и, хотя был не особен­
но богат экспонатами, все же пред­
ставлял известный интерес, и трудя­
щиеся посещали его. 
В марте зав. нетодическим кабине­
том гороно Кузнецов решил ликвиди­
ровать этот музей. Кузнецов составил 
рапорт, и зав. Сталинским гогм-но тов. 
Чужко санкционировал закрытие му­
зея. Вскоре экспонаты свезли в одну 
из комнат 12-й средней школы, часть 
же их просто погибла. 
Разобрать имущество ляжвитнрован-
ного музея гороно поручило Кондрани-
ну, а тот. закрыв комнату на замок, 
уехал на курорт. 
Так «культурные > люди разрушили 
одно из культурных учреждений горо-
В. С Е Р Г Е Й Ч И К . 
Обсуждение вопросов третьей пятилетки 
УСКОРИТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ШАХТЫ 
Вредители на рудниках Кузбасса, в 
особенности на пашем Осиновском руд­
нике, искусственно тормозили раявитие 
шахт, дающих высококачественные уг­
ли. На шахте № 10, например, подра­
батывали вышележащие пласты ниже­
лежащими и уничтожили часть пре­
красных месторождений. 
Из Центральной шахте выемка пла­
стов вредителями производилась с та­
ким расчетом, что когда вступит в 
строй шахта Капитальная, то развер­
нуться ей будет негде. И основной удар 
вредители-диверсанты Евзеров и Строи-
лов сосредоточили на четвертой на­
клонной шахте. Среди технической 
общественности было создано мнение, 
что эта шахта нерентабельная, что это 
не шахта, а помойная яма, что ее на­
до затопить. Бывший управляющий 
этой шахтой Медведев — шляпа с | 
партбилетом в кармане — поддакивал : 
вредителям и способствовал тому, что 
в 1935 году шахта стала давать 150 
тонн суточной добычи, ц зольностью 
17—18 процентов и себестоимостью 
25—27 рублей за тонну. 
После разоблачения банды вредите­
лей и смены руководства, коллектив 
шахты, еще далеко не используя всех 
внутренних ресурсов, в течение 5 ме­
сяцев перевыполняет план, причем да­
ет утли особого назначения с золь­
ностью 5—6 процентов. Велики еще 
резервы н возможности шахты! 
Следовало ожидать, что эти резервы 
будут полпостыо учтены в наметках 
плана третьей пятилетки. Но руководи­
тели треста и шахты подошли формаль­
но к составлению этого ответственней­
шего документа. Разработка плана бы­
ла передоверена нормировщикам и 
маркшейдерам. И еще одну грубейшую 
ошибку совершили руководители шах­
ты и треста: составленный в кабине­
тах пятилетний план не был обсужден 
рабочими к инженерно-техническими 
работниками. 
По этому плану добыча на шахте 
М 4 увеличивается с, 200.000 тонн в 
1937 году до 350 тысяч тонн в 1939 
и последующие годы. Резкое, увеличе­
ние добычи требует вскрытия второго 
горизонта пласта П-4 за Малым Кан-
далепом, что ужо начато. Но основная 
добыча коксующихся углей должна 
пойти с пласта И-2. который нужно 
вскрыть уклоном третьего горизонта. 
Об этом уклоне мы говорили с руково­
дителями треста и комбината весь 
1936 год. Но в зтих организациях но 
находится смелых, грамотных инжене­
ров, которые бы разрешили этот во­
прос, а самой шахте не пезволяют за­
ложить уклон. 
Недавно нам уже казалось, что во­
прос об уклоне будет разрешен. При­
ехал в трест районный инженер т. Ни 
ловский, собрал группу инженеров для 
окончательного утверждения точки за­
ложения уклона. Точку определили, 
оформили протоколом. Надо было при­
ступать к оаботе. Но через несколько 
дней главный инженер четвертой шах­
ты т. Левин, голосовавший за утверж­
денный вариант, отказался от него, 
считая его чуть ли не вредительским 
К Левину присоединился н т. Нилов-
скнй. И Левин и Ниловский испугались 
ответственное?;!. Между тем, нам со­
вершенно ясно, что если вопрос о за­
кладке уклона в ближайшие дни не бу­
дет разрешен, то план 1938 года бу­
дет под угрозой срыва. 
Для развития добычи четвертой шах­
ты в третьей пятилетке, кроме во­
проса о закладке уклона, необходимо 
разрешить и такие вопросы, как элек­
тровозная откатка, постройка комбина­
та и реконструкция поверхности шахты. 
И н ж . В. А . К А Д З А С О В . 
У п р а в л я ю щ и й ч е т в е р т е й ш а х т о й 
т р е с т а М о л о т о в у г о я ь 
Свертывают кустарный промысел 
уменьшение выпуска продук 
БИИСК. ( Н а ш . корр. ) . 
Перед нами наметки плана развития 
местпой промышленности Бийска. В 
них предусматривается увеличение вы­
пуска продукции почти в четыре с по­
ловиной раза. 
В то же время об'ем работы ряда 
предприятий сокращается. Например, 
артель «Индустрия» лесохнмеоюза 
имеет все возможности увеличить про­
изводство мебели, в частности, школь­
ной. Но пятилетнему же, «плану» она 
уменьшает производство. Галантерей-
но-хнмический комбинат также «пла­
нирует: 
ции. 
Установка на свертывание работы 
промысловой кооперации в третьей пя­
тилетке является неправильной, вред­
ной. 
К сожалению, работа над пятилет­
ним планом ведется сугубо кабинет­
ным путем, вопросы третьей пятилет­
ки пе выносятся на обсуждение ши­
роких масс. Поэтому м остаются не : 
раскритикованными ошибки, непра­
вильный подход к составлению плана/ 
Л . Л Е О Н И Д О В . 
Грубое нарушение 
закона 
На фабрике им. ПК швейников уста­
новилось безобразное правило — пе 
принимать на работу беременпых жеп-
щин. Дело доходит до того, что аав. 
столон найма и увольнения т. Машуро-
ва (член ВКП(б) )27 мал женщинам, 
явившимся для поступления на рабо­
ту, заявила: 
— У кого беременность—лучше не 
стойте, все равно на работу прини­
мать не будем. 
Только за м?Й месяц Машурова от­
казала в работе следующим беремен 
ным женщинам: Дрнхловой. Рубцовой, 
Рудометовой. Вагановой. Астаховой и 
другим. 
Б 0 Р З Е Н К 0 . 
X X з п о с л е д н е й п о ч т ы 
Вредительская рука в барнаульской газете 
„Красный Алтай" 
1В -приветствии с Неверного полюса 
.Отто Юльевича Шмидта, (Водопьянова н 
Паланнла товарищам Сталину, Молото-
ву. Ворошилову и другим руководителям 
партии и правительства в гаоете «Крас­
ный А л т а й » 27 мая ИВ7 года допущена 
грубейшая ошибка. Вместо слова «неиз­
менно», напечатано ««ризменио». Фраза 
приобрела контрреволюционный смысл. 
Газета вышла в свет, ее получили де­
сятки тысяч читателей. А в следующих 
номерах поправки не последовало. 
Номер газеты с ошибкой подписал 
зам. ответственного редактора тов. П1и-
маяоо. Бюро Барнаульского горкома 
В К Щ б ) за ошибку в газете, носящую 
контрреволюционный характер, вынесла 
тов. Швмшнопу выговор. 
ПЕЧАЛЬНАЯ 
С Л А В А 
Проектное управление Кузбассшахт-
етроя пользуется широкой «славой». 
Нет. пожалуй, в Кузбассе ни одного 
строителя, который поминал бы добрым 
словом Шахтстрой, принимаясь за 
чертежи, составленные этим учрежде­
нием. 
Молодой инженер, начальник произ­
водственно-технического отдела Се­
верной шахты, долго сидел над черте­
жом .У? 2240 и понять не мог — как 
заложить фундамент калориферной 
печи. По проекту он висит на несколь­
ко сантиметров в воздухе. «Ну и пута­
ники, — заявил он. — Нет ни одного 
чертежа, в котором не было бы вранья». 
Сказано точно. Мы просмотрели деся­
ток чертежей, и по каждому из них 
возникли десятки недоуменных вопро­
сов. Перед нами чертеж .V» 68675/1 на 
водопроводную трассу. Он весь исчер-
| пан карандашами — красным, синим и 
других цветов. К нему приложена бу-
; мажка, в которой, между прочим, го-
| норится: «При сем посылаем вам чер­
теж - синька № 68675/1 с ноказан-
I ной на нем красным цветом трассой 
| водопровода, не подлежащей измене-
I пню. В ближайшее время дополнитель­
но будет выслан чертеж с, внесенными 
изменениями и дополнениями, сделан­
ными в связи с частичной перепроек­
тировкой поверхности шахты». 
Не лучше и с чертежами комбина­
та. По проекту Шахтстроя, чтобы по­
пасть в мойку, рабочие должны раз­
деться на первом этаже и голышом 
подниматься на третий этаж В жен­
ской и мужской раздевальных комна­
тах пе запроектированы двери. Чтобы 
повесить белье в шкаф.
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 рабочему 
нужно прыгать через метровый барьер. 
Проектное управление обрекло кори­
доры на вечную ночь, в чертежах 
не предусмотрено освещение. 
Наиболее ярко выявилась беспеч­
ность проектного управления при 
проектировании угольного комплекса. 
Несмотря на то, что Северная шахта 
строится уже пять лет, проектное уп­
равление до сих пор не удосужилось 
дать полностью чертежи и сметы. 
Строители не имеют целостного пред-
ставленния об угольном комплексе, что 
влечет к переделкам, которых и без 
у)Т0 не мало. 
Допустим, что перепроектирование 
вызвано ликвидацией последствий вре­
дительства, как это об'яеняют в 
проектном управлении Кузбассшахт-
строя. Но чем об'яснят руководители 
проектного управления посылку проек­
тов и чертежей как на опытные, а по 
на промышленные конструкции (чер­
теж X? 206 на вентиляционную дверь 
для од'нопускевой выработки)? 
Н. Г А Л И Н . 
'Но уроки из этого, очевидно, но из­
влечены. 
6 июня 1937 гола «Красный А л т а й » 
вышел толике за подписью тон. Шнмано-
ва. II в этом номере допущена грубая 
ошибка. Газета напечатала об'яазение 
о созыве собрания городского комсо­
мольского актива -1п решениям III -пле­
н у м » ЦК ВЛКСМ о недостатках полити­
ко-воспитательной работы в комсомоле. 
Вмеч то слава «нолнтико-лоспитательнойЛ» 
газета напечатала «политико-тельной». 
Получилась пошлость, хулиганство. 
Пользуясь политической беспечностью 
ответственного редактора газеты то: ' . 
Телишввского и его заместителя тов. 
Шимаиова, чья-то .вражеская рука сно­
сит в газету свои контрреволюционные 
поправки. 
ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 
ПИСЕМ 
В редакцию «Советская Сибирь» по­
ступила жалоба па председателя Ти-
сульского народного суда о том, что оп 
больше трех месяцев не разбирал за­
явление Винокурцева о неправильном 
расчете с ним тнеульского золотопрод-
I снаба. 
Председатель крайсуда нам сообщил, 
что деньги Винокурцеву 215 рублей 
выплачены. На председателя народного 
!суда за волокиту наложено админи-
| стративное взыскание. 
Засеяно на 5 нюня 5.932.750 гектаров 
Сводка к р а й з о о ходе сева яровмх по районам Заосибкрая 
на 5 июня 1337 года. 
Р а й о н ы 
1. Ключевской . 
2. Славгородский 
3. Чистоозерный 
4. Немецкий 
5. Благовещенский 
6. Купинский . 
7. Андреевский 
8. Локтевский . 
У. Рубцовский . < 
10. Т и т о в с к и й . 
11. Гурье-вский . 
12. Смоленский . 
13. Рожинский . 
14. Кочковский . 
15. Егорьевский 
16. Усть-Калманскнй 
17. Поспел и хине кий • 
18. Б.-Истокский 
19. Кыштовский 
'.0. Карасукский 
21. Убинский 
22. Каменский . 
23. Доволенский 
24. Коснхннекий 
25. Усть-Таркский 
26. Новичихвнский 
27. Курьинский . 
28. Волчих и иск ни 
29. Бе ловский . 
30. ЬараОинекий 
31. Красношековский 
32. Шипуновский 
33. Кемеровский 
34. Уч.-Пристаыскнй 
35. Здвннский 
36. Красноозерский 
37. Белоглазовский 
38. Топчвхинский 
39. Киевский 
40. Барнаульский 
41. Киселевский 
42. Тогульский 
43. Маслянннский 
44. Бийскнй . 
45. Чарышскнй . 
46. Знаменский . 
47. Куйбышевский 
48. Апсйскни 
49. Тогучинскнй 
50. Ойротия 
51. Татарский . 
52. Грязнухинский 
53. Панкрушмхинский. 
54. Северный 
55. Ленинский . 
56. Калманский . 
57. Ояш.чнский . 
58. Солонешенский 
«И 
136 21 
72*15 
61'91 
48'44 
75'00 
105'58 
69*08 
61'95 
72'б7 
46'39 
18*74 
49'31 
67*92 
49*15 
43'02 
47'11 
44*76 
84*22 
41'06 
80'01 
5Ь'80 
101*48 
48Т>7 
44*17 
22'44 
46*27 
34'04 
83'45 
40'77 
40'74 
54'95 
61'П 
21*45 
5с;'*?2 
5,'з5 
85'86 
38'13 
58*02 
63'94 
34'44 
18*61 
52'78 
25*23 
58*33 
2Г24 
66*12 
ЗЬ'ОЗ 
61*33 
55*99 
51*49 
54'64 
40'88 
44*20 21'<Я 
41 '98 
36'35 
28*97 
Ь ' 4 2 
18Я 
о. о Ц 
С е к 
105,8 
105,5 
104,1 
103,5 
102,9 
10М 
102,5 
102,4 
102,1 
102,1 
102,1 
102,1 
101,9 
101,7 
101,6 
101,6 
101,6 
101,2 
101,2 
101,0 
101,0 
100,9 
100,8 
100,6 
100,6 
100,5 
100,4 
100,4 
100,3 
100,3 
100,3 
100,0 
100,0 
99,9 
99,7 
99,7 
90,7 
99,6 
99,6 
99,5 
99,5 
99,4 
99,2 
99,2 
99,0 
98,9 
98,5 
98,4 
98,1 
98,1 
97,9 
97,9 
97,4 
97,4 
97,3 
96,9 
96,8 
96,6 
Р а й о н ы 
50. Чебулинскии 
60. Змевкогорскнй 
61. Венгеровский 
62. Коченевсккй 
63. Болотнинский 
64. Каргатский . 
65. Троицкий 
66. Чаиовский . 
67. Кытмановский 
64. Ордынский . 
60. Хабаровский 
70. Барзасский . 
71. Прокопьевский 
72. Сталинский . 
73. Легостаевский 
74. Павловский . 
75. Черепановский 
76. Залессвский 
77. Искитиыскнй 
78. Зырянский . 
79. Маругоинский 
КО. Чулымский . 
81. Краюшкинский 
82. Туганский . 
83. Баевский 
84. Шегарский . 
85. Содтонский . 
86. Нарымский округ 
87. Мошковскнй 
88. Новосибирский 
89. Тальменский 
90. Мариинский 
91. Алтайский . 
92. Тяжинский • 
93. Пихтовскнй . 
94. Ребрихинский 
95. Ст.-Берлинский 
96. Тнсульский 
97. Парфеиовскнй 
98. Горио-Шорский 
99. Юргииский . 
100. Завьадовский 
101. Асиновский . 
102. Сорокинский 
103. Ирмснскнй . 
104. Анж.-Судженский 
105. Тайгинский . 
106. Кожевниковскнй 
107. Топкинский . 
108. Сузунский . 
109. Колыванскнй 
110. Мамонтовскнй 
111. Ижморский . 
112. Тегу ль детский 
113. Тюмеииевский 
114. Крапивинский 
115. Томский 
----- | 
36,49 
64,11 
42,84 
52,55 
36,52 
34,92 
38,83 
30,63 
40,01 
46,07 
49,22 
5,85 
19,62 
21,71 
25,93 
66,02 
64,24 
33,22 
32,39 
27,25 
•16,42 
40,44 
36.43 
30,38 
,
1>КК| 
29,20 
56,24 
57,42 
35,24 
14,99 
Л6,09 
40,88 
36,42 
46,92 
7,06 
82,79 
37,66 
22,09 
46,99 
20,50 
35,06 
69,86 
33,49 
37,61 
31,16 
24,32 
34,87 
33,60 
33,12 
3997 
34,05 
57,70 
36,03 
2,54 
49,25 
28,78 
18,90 
96,3 
96,3 
06,2 
96,1 
06,0 
06,0 
95,9 
95,7 
05,6 
05,6 
95,6 
95,1 
95,1 
94,8 
94,6 
94,5 
94,4 
94,0 
93,9 
'93,7 
03,6 
93,1 
92,9 
02,8 
92,6 
92,5 
91,9 
91,6 
91,5 
91,3 
90,9 
00,9 
90,9 
00,6 
00,5 
00,4 
80,6 
80,5 
80,2 
80,0 
88,4 
87,0 
87,7 
87,5 
87,5 
87,4 
87,2 
87,1 
86,7 
86,6 
86,4 
84,6 
84,4 
83,6 
82,1 
80,6 
72,5 
ВСЕГО ПО КРАЮ н а 5 и ю н я 1937 г о д а ПОСЕЯНО: 
Посеяно 
тысяч 
гектаров 
Проц. 
выполне­
ния 
плана 
Прароот а» и п м . 
За отчет, 
тыс. га 
За пре-
дыдувд. 
тыс г. 
Госсектор 
В том числе совхозы НКСовхоэов СССР . 
РСФСР . 
.
 ш
 колхозы . . . 
. > колхозы МТС • • • 
, . колхозники . . ' • . 
„ » единоличники . . . 
Итого колхозы, крестьян, сектор. 
723,96 
216,78 
248,91 
5105,57 
4322,36 
94,03 
14,19 
5213,79 
96,2 
09,4 
08,6 
96,5 
95,9 
64,8 
83,5 
96,6 
38,78 
7,94 
11,75 
328,05 
318,45 
27,71 
4,05 
359,81 
130,44 
26,75 
39,86 
936,40 
787,54 
43,66 
5,52 
985,58 
ВСЕГО ПО К Р А Ю 
Было ва 31 мая 1937 г 
Было на 5 нюня 1936 г. . . , . 
1 5937,75 
5539,16 
5802,8 
95,7 
89,3 
96,9 
398,59 
1116,02 
244,5 
1116,02 
1452,74 
622,3 
Примечание. Из общего количества 10378 колхозов посевной план пол­
ностью выполнили 6037 колхозов—58,2 проц. всех колхозов края. 
Сектор учета и статистики крайзо 
НЕДООЦЕНИВАЮТ ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ 
В Гря-зну хин сном районе наблюдается бенно отстают колхозы Шульг1н«*оте 
пренебрежительное отношепие к посеву
 и
 Козловского сельсоветов, 
технических культур. На 1 июня плад Руыводители районных организаций 
„
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п г
. „ „ _ „ .г и машинно-тракторных станций уепоюо-
посева конопли выполнен только па 4о
 е в ы т о и
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 т
* не на гамом послед-
процентов. Посадки табаку произведе-
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пы на 50 гектарах, вместо 500. Осо- Ч Е Р Е М И С И Н . 
И. ГОРШКОВ 
И. В. М И Ч У Р И Н 
(К второй годовщине со дня смерти) 
И. В. Мичурин, как истинный ученый, 
до конца своей жизни, не покладая рук, 
работал на польау трудящихся. Весь 
творческий путь згого ведлкого экспе­
риментатора, весь егонеутомкмый энту­
зиазм, вен смелая, революционизирую­
щая •практика селекционной работы, ме­
тодика были направлены на то. чтобы 
.перестроить растительный мир, создать 
новые сорта, обеспечивающие высокие 
ур<1жаи. 
Долгие годы в условиях старого строя 
работы И, В. Мичурина не находили от 
клика среди большинства «дипломиро­
ванных» ученых, и его тяжелый труд не 
получал матернат1Уной помощи со сто­
роны царского нршв«тч\льстта. И только 
после Октябрьеашй революция И. В. Ми­
чурин -получил полную материальную 
обеспеченность для своих работ, заботу 
партии и 1 правительства о развитии ое-
лекцки. как однюй ва первоочередных 
задач социалистического растениевод­
ства. 
Сейчас в области сотлтлястяческого 
ввмледолия на основе стахаясяккнх ме­
тодой труда развернута огромная рабо­
та по (выполнению шжфжчееюото указа­
ния ножлм не родов товарища Огалина о 
доведении в ближайшие годы обора уро­
жая аедоспых культур до 7—8 миллиар­
дов пудои. Успещное выполнение этой 
задачи « лиачительной стенеин аависит 
от правильного выбора сортов. Именно 
сорт, наряду с передовой агротегнвзюй 
и стахановскими методами в организа­
ции труда, будет решать вопрос, уро­
жайности. В ягой облкигги мы имеем унъе 
ряд достижений. ' 
Огахановпш «всех отраслей соввв-тисти-
чос кого производства открыли новую 
главу в науке, ломающую все догмы 
1гредело,1 и способс-твующую невиданно­
му в истории сельского хоеяйстеа повы-
шонию урожайности. Наряду с приме­
няемой высотой агротехникой и механи­
зацией селъсюохозяйс»пве«июго производ­
ства огромное значение в повышении 
уроилЛаости имеют тооретичесжие до­
стижения советской сеогъсаюхозяйствен-
ной науки, в особенности достижения со­
ветской селекции, остовы чего заложил 
полжий советский селекционер И. В. Ми­
чурин. 
Мвютлетн.ие опыты И. В. Мичурина с 
'• наг.тядвюстыо д<адтверждаал' исключи-
тельную важность селекционных работ 
в обновлении сортимента. У ж е теперь 
сорта П. В. Мичурина включены в еган-
д*арт 22-х областей, с охватом больший-
стоа (райюноз средней и северной поло­
сы Союза, что дало возможность продви­
нуть южные сорта далеко на север и 
разбить концепции ангидарвнмиста >Бер-
га <• его постоянными, неизменными гео-
графическими зонами. 
И. В. Мвя^рин, стоя на позициях уче­
ния Дарвина, показал в о х ш х бессмерт­
ных трудах темпы и всю значимость се­
ленги одной работы зо всех отраслях со­
ветской сельскохозяйственной науки. В 
этой области науки советскими селек­
ционерами Лыоенко, Мействром, Цици-
ньш. Державиным я др. уже получены 
блестящие результаты. Имя выведены 
новые сорта пшеницы, ржи, ячменя, ко­
нопли, подсолнуха и многих других 
культур. 
Достижения И. В. Мичурина лмази 
значение также т продвижении в более 
северные районы таких культур, как — 
хлопок, рис, каучуконосы, клещевина 
н др. 
Несмотря на неоспоримую важность 
работ И. В. Мичурина, Т. Д. Лысенко 
и др., подтвержденную практикой социа-
листичеакого производства, мы имеем и 
друшоо течение в области селекции, ко­
торое основывается на устоях формаль­
ной генетики, ведущей к отрыву теория 
от практики. Это нетерпимое положение 
подверглось жестокой критике на сес­
сии Академии сельскохозяйственных на­
ук в декабре 1936 года. 
Выступления сторонников формальной 
генетики доказали, что они яе уделяют 
внимания разработке основных проблем 
дарвинизма в отношении направленно­
сти эволюции сельскохозяйственных ра­
стений и животных. Они упустили из 
« и д у , что генетики работали, главным 
оЛразом, над изучением наследственно­
сти морфологических признаков, тогда 
как физиологические признаки остава­
лись совершенно неизученными. В док­
ладах генетиков манго говорилось о зна­
чении гена, но они обходили изменчи­
вость хромосом и гибридизацию, кото­
рые в эволюции живых организмов иг­
рают не последнюю роль, Цредстшваге­
ли форматыгой генетики с позиций не­
изменчивости гена обвиняли Лысенко з 
ламаркизме, нреднейшаы течении в био­
логии. Такое толкование генетиков не 
•выдерживает никакой критики и пред­
ставители этого течения, не замечая то­
го сами зашли ы тупик. Они замети­
ли того, что работа Т. Д. Лысенко, зы-
токающая из основных положений И. В. 
Мичурина, стоит на правильных после­
довательно-материалистических позициях 
дарвинизма. 
И. В. Мичурин и Т. Д. Лысенко, стоя 
на позициях дарвинизма, подняли со­
временную селекционную наужу на уро-. 
вень пашей революционной эпохи. Их 
методы работы и практические резуль­
таты .получили широкое применение в 
оелекннонной лрактике и колхозах, сле­
довательно, без учета этих методов 
нельзя обойтись в селекционной работе. 
Несмотря на громаднейшее достиже­
ния И. В. Мичурина и разработанную 
им методику -по <-озданию « о н ы х высоко­
урожайных сортов, большинство научно-
исследовательских учреждений не толь­
ко яе применяет эту методику в своей 
селекционной работе, но даже и яе ва-
ходит нужным знать се. .'+гот консерва­
тизм в недооценив методов И. В. Мичу­
рина необходимо решительно сломать 
и приступить к немедленному внедре­
нию методов -И. В. Мичурина .во все от­
расли сельогоохххшйствоппого н лесного 
хозяйства, как действенных методов, 
обеспечиваю щих получение высокие 
урожаев. 
Генетические работы ведутся в рам­
ках сучкверситетской -науки» и, несмот­
ря на большой размах и г л у б и н у иссле­
дования, приводят к полной беспомюш-
ности генетиков, когда Дело идет о 
практических запросах селекции и про­
изводства. Характерным является тот 
факт, что такие противники достиже­
ний И. В. Мичурина, как Федоров. Ере­
меев, дороваривазотся до 'Полной теоре­
тической необоснованности селекционно­
го процесса, утверждая, что до настоя­
щего времени не существует сколько-
нибудь прочной теории подбора чар для 
скретивания. (В выборе исходных форм 
роспо-лствовалн эмпиризм, интуиция и 
случайность. 
И. В. Мичурин н Т. Д, Л ы с е ж о но 
только критикуют формальную генети­
ку, но и указывают пути для выхода 
из ее теперешнего положения. Мичурин 
пишет: « Д е л о в том, что героме измен­
чивого самого по себе влияния наслед­
ственной передача растеявимнтпро-
няводнтелнми потомству своих отличи­
тельных признаков, в сильной степени 
могут влиять ещо многие другие фак­
торы, при чем действие некоторых из 
них может быгь совершенно незамет­
ным для человека^ влияние других он 
иногда не • силах устранить. Все на­
ши менделисты, как кажется, яе жела­
ют принимать в расчет всю громадную 
силу .влияния таких факторов на с л о ­
жение формы построения организма 
гибрида». Приверженцы формальной ге­
нетики у а л е к а к т я поисками фактов 
прямого мендедировалня признаков, впо 
зависимости от среды. Они не замеча­
ют того, что воспитание родительских 
нар и гт!брвдаого потомства из факто­
ра аволюяиоиного процесса, благодаря 
теоретик»^практическим достижениям со-
.«етсюих селекционеров во главе с И, В. 
Мичуриным, преврапдается в могучий 
фактор фочлмооораяоваиия. А это обес-
печишет создаете таких невиданно но-, 
вых высежопродуктивяых сортов сель" 
скохозяйстненных растений, о которых 
не могут даже п мечтать "ортодоксаль­
ные» генетики формальной школы. 
И. В. Мичурин в результате своих дол­
голетних исследований дал теоретиче­
ски новое обоснование подбора исход­
я т форм для солевци<яшой работы. 
Например, для создания новых зимо­
стойких сортгг, груш И. В. Мичурин 
производил скрещивание европейских 
сортов груш с уссурийской дикой 
грушей, для выведения .новых вы­
сокоценных (Тортов яблонь елфоптпвел 
исптайгкую сливолистную яблоню с ев-
ро51ейсжимн и смериканскимн сортами; 
при создании ноньгх оортои персика Для 
средней части ООСР производил скре­
щивал не ецбирусого дикого миндатя с 
персиками, и т. д. 
Менделисты и неодарвинисты, призна­
вая значение скрептиввиня для изменчи­
вости, совершенно не признают влия­
ния внешней среды. Изменчивость они 
считают результатом комбинаций на­
следственных факторов. Ф. Энгельс, кри­
тикуя антидарвннистов. пишет, что 
* представление об естественном отборе 
было рае.широно. и изменчивость видов 
стали рассматриваться, как результат 
взаимодействия приспособления н на­
следственности, причем, нриопособление 
является Факторов, производящим изме­
нения, а наследственность, — сохраняю­
щим их» («Анти-Дюринг», Нартиздат, 
1936 г., стр. 40). 
Лричшавая исключительное значение 
гибридизации в создании новых форм 
се-тьскоховяйственны-х рветезий. И. В. 
Мичурин дополнил л о р и ю н практику 
учением о генетической перв.вноцвнно-
(ти геогр*Фическнх ра<' п разяог.иднэ-
<тей. учением о влиянии среды на ха­
рактер проявления признаков, чем дэ-
| к аз ал аозможноетъ разработки приемов 
управления развитием растений. В этом 
отношении основным принципом мичу­
ринских работ являлось положение о 
неразрывности онтогенетического я Фи­
логенетического развития оргапвзмов. 
И. В. Мичурин докавал, что т о л ь » » 
правильный выбор исходных форм (гео­
графически и систематически далеких), 
о учетом их хозяйс-шонно-цениых и би­
ологических признаков и дальнейшая 
система воспитания гибридных расте­
ний дает возможность создавать новые 
сорта с нужными хозяйственно-ценны­
ми признаками. 
Величайшее значение достижений 
И. В. Мичурина заключается в том, что 
они дают нам материалы для правиль­
ного построения селекционных работ но 
созданию новых (высокопродуктивных 
сортов растений социалистического рас-
стетиеводства и определяют пути даль­
нейших исследований по разработке се­
лекционно-генетических проблем. 
(Нвтпа задача состоит в том, чяобы, 
используя материалы дарвиновского уче­
ния, освоив достижения И. В. Мичурина 
с позиций марксизма-ленинизма, оове 
тнть пути дальнейших селекционио-ге-
нетических исследований по разработке 
теории развития и искусственному уп­
равлению формированием растительных 
организмов. 
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Всемирная выставка в Париже 
24 мая я Париже 
открылась всемир­
ная выставки. Ее от­
крыл президент рес-
луЛлики Лобрен. Пое­
ли км со пушечного сатюта десять вхо­
дов с десяти разный сторон аыетаикк 
открылись. 
На этой мировой выставке 38 страны 
локазыемшт свои м.. тиження оолЧтЧ) 
хозяйства, техники, •науки и искусства. 
'Париж не впервые- является центром 
такн\ мировых показов. Однако, впер­
вые среди экспонатов международной 
•ныг ганки появляются произведения 
страны воздали.)ма. 
•Выставка открылась в тот год. когда 
исполняется двадцать лет ' -ущеивона-
ния первого социа.иктичеекого государ­
ства рабочих и крестьян — ООСР.' 
•Выставка ж ж а з ы м м два мира — 
мир капитализма и мир социализма. 
Так м а ы м е м ы о «ученые» фашн< ты 
гогонят мери, и шгустошення и прежде 
всего в эту сторону совершенствуют 
свою технику. А в ато время ученые и 
авиаторы и вся техническая интелли­
генция страны Советов совершенствуют 
технику для увеличения человеческой 
мощи и счак'тья людей. 
Поэтому, сколько бы выставок ни 
лредшесоьовало данной, выставка ны­
нешнего гола в Париже есть показ осо­
бого рода. Предыдущие выставки имели 
характер скорее ярмарок, где капитали­
стические конкуренты показывали свои 
товары. Ота же выставка — вместе с 
тем и наглядный показ того, что и к их 
• троит социализм в отличие от капита­
лизма, -'то но только выставка конку 
ренции между отдельными капитали-
саичвскямм <пранами, но и демонстра­
ция хозяйслвенных. научных и художе­
ственных достижений не|)вого государ­
ства [)абочих н крестьян. г \ 
Вот почему при отпрыгни выставки 
генеральный секретарь советской части 
выставки тов. Межлиук оказал: «Выби­
рая экспонаты для нашего павильона, 
мы старались облегчить посетителям, 
изучение нашей страны, ознакомление с 
теми методами, при помощи которых 
СЮ01' решает стоящие перед ним зада­
чи» . 
Выставке была задумана • 1934 году. 
Впоследствии она несколько раз откла­
дывалась. Правительство народного 
фронта испытывало энергичное давле­
ние со стороны некоторых реакционных 
кругов крупной финансовой буржуазии, 
но желавших открытия в ы с т а в к и . Но 
правительство раосматривало открытие 
выставки, как одну из своих важней­
ших политических задач. 
Когда |1грввительство твердо решило 
организовать выставку и приступило к 
чолгптевительным работам, фашистс/кая 
пресса Франции и геббелм-свакие газе­
ты Германии стали всячески подрывать 
это дело. Пресса сеяла ноназнсть к ино­
странца м — участникам выставки, под­
рывала доверие к правительству, ссы­
лалась « А какие-то нееущестиующие бес­
порядки в Париже и т. д. Реакционная 
буржуазия чинил?, всевозможные пре­
пятствия в подготовке выставки. 
И все же выставка открылась. 
В центре внимания посетителей вы­
ставки — советский павильон о его ги­
гантскими фигурами рабочего и колхоз­
ницы, .увецчжваюшнми здание, с фигу­
рами вождя народов тонврища Сталина 
н создателя первого в мире социалисти­
ческого государства—Владимира Ильича 
Ленина внутри павильона. 
Посетители советского павильона да­
ют о нем восторженные отзыиы: «Вели­
колепно!», «(Прекрасно!». « Я с вами!», 
«Очарован всем виденным!». 
«Честь и слава строителям социализ­
ма, горячим защитникам международно 
го мира! Научимся побеждать капита­
лизм — причину всех несчастий челове­
чества. Да здравствует ООСР! Генрих». 
«Выражаю свое глубокое восхищение. 
Надеюсь, что это будет на пользу мирз 
и цивилизации. Любуюсь и восхищаюсь 
тем. что представлено в павильоне 
ОООР. Сспетекая Россия описает челове­
чество от угнетения капитализма. 
Н. Жюллен» . 
«Восхищен вашим величием. Э л л л Вак. 
кареца (Аргонтина)». 
«От имени общества (культурной свя­
зи с ОСОР в 'Братиславе и от себя позд­
равляю орп'.тгзаторав павильона СССР 
с успехом. Желаем всего наилучшего 
А. АРОСЕВ 
народам СССР. Элло 
I Ш а н д а л » . 
«Содействовать стро-
» игельству лого , что 
мы видели в этом 
павильоне, долг каждого рабочего». 
(Групповая запись). 
«Выражаем надежду, что «вободный и 
•справедливый режим Советского Союза 
распространится н?. всем земном шаре. 
По примеру народов ООСР создадим сво-
бОДную, ги.тьну»!, счастливую Францию. 
Р. Муже, II. Дик» . 
Так на различных языках посетители 
Трехлетие 
новосибирской 
музыкальной школы 
Концертом лучших учащихся отмети­
ла 6 нюня свое трехлетие новосибирская 
музыкальная школа. 
Концерт показал несомненный рост 
наиболее крупной в крае музыкаль­
ной школы. В исполнении скрипа­
чей и пианистов, преимущественно уча­
щихся средних и начальных школ, вид­
на была ритмическая четкость, чувство­
валось понимание оттенков, техническая 
беглость. Хорошее впечатление остави­
л о выступление выпускника, учащегося 
выражают свои огромные симпатии. | ю класса средней школы Семенова, 
признательность, чувство восхищения | (класс проф. Штейн), исполнившего 
великими достижениями не|>;ого в мире ; с Б л с т я щ и й каприз» Мендельсона. 
•еоцин.пи-тичесжаго отечества трудя- I
 Т 
Тем не менее, концерт показал, что 
1
 методические ошибки, свойственные 
многим педагогам-музыкантам, дают се-
I бя знп#о и в новосибирской музыкаль-
I ной школе. Ученики исполняли трудные 
для них пьесы. Это чувствовалось и у 
I пианисток и у скрипачей. Некоторые 
I скрипачи играли недостаточно чисто, в 
\ особенности на позициях; наблюдалось 
злоупотребление вибрацией. Очевидно 
методическое руководство в школе на­
ходится не на высоком уровне. 
•Перед музыкальной школой Новоси­
бирска «стают сейчас новые задачи. Ее 
инструментальные группы, безусловно, 
должны быть расширены, в частности 
необходимо открыть класс виолончели и 
класс детских духовых инструментов. 
Школа должна стремиться к тому, чтобы 
жести класс ансамбля, на основе кото­
рого можно было бы впоследствии со­
здать детский симфонический оркестр. 
Однако, в нынешнем помещении шко­
ле уже тесно. Своевременно будет сей­
час, в связи с трехлетием школы, обсу­
дить вопрос о б открытии ее филиала 
Г р . 
Щ И Х е Я . 
Протщв нашего павильон* расположен 
навитые Германии Наверху этого па­
вильона — орел со свастикой, а стены 
павильона сделаны так, что напоминают 
решетки тюрьмы. 
•Рабочий и колхозница нашего павиль­
она смотрят в сторову революционной 
Испания. Орел германского фашизма, 
хищно и дико отвернувшись от этого, 
смо! рит в обратную с т р о н у . 
Э т и два павильона, как символы, сто­
ят друг прогни друга. 
Один павильон ОООР — символ мира, 
социализм.!, творчества. 
Другой павильон — символ разбоя, 
крови, угнетения и разрушения всего, 
что сотворено человеческим гением I; 
•науке и искусстве. 
(Как бы наглядным дополнением н по­
собием к (мучению этой разницы яв­
ляется небольшой, скромный по разме­
рам, но удивительп.• выразительный па­
вильон попаян и. В нем. между прочим, 
показано то. что Испанская республика 
сохранила от варварской) истребления 
фашистов, — те следы, .кровавые и раз­
рушительные, какие оставили в Испа­
нии Фашистские налетчики. Недаром 
Германский фашистский орел отворачи­
вается от того, что он сам содеял. 
Много замечательных достижений 
науки показывает Франция. ~ 
Советский павильон в основном пока­
зывает огромные достижения государ­
ства рабочих я крестьян, то, что записа­
но в Сталинской Конституции. Наша 
В Н о в о с и б и р с к а г о т о в я т с я и с д а ч а н о р м н а з н а ч о к « В о р о ш и л о в с к о г о в с а д н и к а » 
С е й ч а с к л у б в о р о ш и л о в с к и х в с а д н и к о в р а з в е р н у л р а б о т у в л а г е р я х п о л е т н е й 
п р о г р а м м е . Н а с н и м к е : г р у п п а с о р о ш и л ю с о к и х в с а д н и к о в ( с п р а в а н а л е в о ) 
Б о д м а ж а н о в а , Ч е ч у л и н ; Ш у м а н о в , Б о й ц о в н а п р а к т и ч е с к и х з а н я т и я х . 
СОЮЗФОТО. 
М Ы Т А Р С Т В А 
О Т Д Ы Х А Ю Щ И Х 
ККМТСРОВО, 7. (Нага корр.). С и ю н я т ы с я ч и 
раб! •;>!» С СемЬЯНП Г утра I I I | . К П I I Л И С Ь В ПрИ-
ю р о л н м я г1сиовы!1 Оор н.| отдых. Н о дале­
ко не всем удалое» Д О С Т И Г Н У Т Ь П О Д И , там как 
горсовет не подготовил хорошей п е р е п р а в ы 
чере1 Т о м ь . При погадке п несколько неболъ-
шях лодок прсшОХОДШП данка , а порой и дра­
ки. Многие после ДОЛГИХ о:кнданнй па бере­
гу вернулись домой, ие л о О ы в а в н бору . 
Вечером о т к р ы л с я городской с а д . Н о и гам 
посетителей ожидало горькое ридочарорание. 
И саду можно было в и д е т ь только облака 
пыли и киоски, торгующие медком. Руководи­
тели горсовета не по шботплнсь даже посы­
пать аллеи песком, осветить с н е пс говоря 
у ж об организации ястрадных в ы е т у п . т с п а й и 
ус I роПетве аттракционов. 
Совершенно нет в городе м<ч та. I те б ы мог­
ли отдыхать и т р а п . дети. Г а д . к е ч о т л а ­
ет накрыт , чему дают адесь такое горгаше-
,-кое оо 'нсненис: 
Кели о т к р ы т ь с а д днем и п у с к а т ь пуб­
л и к у бесплатно , то вечером никто нг прилег. 
НАЧАЛИСЬ УЧЕБНЫЕ 
ПОЛЕТЫ 
ПРОКОПЬЕВСК, 8. ( З а п с к б т а с с ) . Слу­
шатели, мучающиеся без отрыва от 
производства, начали летную практику. 
Конституция демонстрирует на Париж- | На аэродроме клупа большое оживле­
ние. Забойодиж-стахановец шахты 
ской выставке чеканное положение: Кон­
ституция ССОР есть законодательное 
оформление социализма. Вот почему 
Конституции посвящен первый, главный 
в м нашей части (выетагакн. 
| Во втором зале -*- экеповаты, относя-
! щиеся к достижениям советской науки, 
народного ч>бразош&ння, советской лите­
ратуры и прессы. 
Очень интересен третий зал
ч
 где пред- | 
сталтено .нате искусство: театр, музы- | 
ка, скульптур?., эчсопоняты народного I 
творчества — всех народов, 'входящих в \ 
ОСОР. 
Четвераъ1й зал отведен для зкопона- I 
тч!в железнодорожного транспорта, вод­
ного, авто, авио, .радио и достижений в 
Арктике. В связи с тюследней гранди­
озной победой — овладением Северным 
полюсом — эта часть названного зала 
будет пополнена. 'Во (всяком случае Арк­
тика привлечет огромное •внимание. Ни 
в одном из павильон г к других етфан 
нет ничего из этой области. Между тем 
| V нас длоке «ггрп помощи плакатов Атик-
тика и наши победы в ней предгтагле-
:
 ны очень .п»тлио и праоочио. В разделе 
'• Арктики представлены не только наш л 
победы на макушке земли, но и жизнь 
народов Севера, его быт и искусство. 
I! этом ;ке зале представлены паши 
грандиозные морские н речные каналы: 
Беломарско-балтийсжнй и Волга — Мо­
с т а . 
Архитектура и промышленное строи-
тельстгэд б у д у т .представлены в пятом 
зале . В центре .внимания этих экспона­
тов будет макет Дворца Советов. 
Само собою разумеется, что все, по­
казанное в советском павильоне, про­
никнуто одной мыслью: мыслью о мире 
и о мирном сотрудничестве н содруже­
стве народов. 
Наша часть всемирной выставки ярко 
гхнорит о том, что митр — это основное 
условие культурного процветания наро­
дов. Культурное процветание и куль­
турная связь народов — также одно из 
крупнейших условий мира. 
.Девушки едут 
на Дальний Восток 
КАМЕНЬ, 7. ( Н а ш корр.). На-днях 
17 девушек Каменского района выез­
жают на Дальний Восток в Комсо-
мольск-на-Лмуре. Среди от'езжающих 
орденоноска Шура Макарова, игровом 
Трубина. животновод Муравьева, кол­
хозница Хал пн?. нз сельхозартели 
им. Варла Маркса, работница типогра­
фии Катаева, библиотекарь Баратаева 
н др. 
Призыв Валентины Хетагуровой на 
всесоюзном совещании жен командиров 
нашел широкий отклик среди молоде­
жи. Секретарь райкома комсомола 
т. Рыбин сообщает, что ежедневно по­
ступает по Нескольку заявлений от де­
вушек, желающих поехать на Дальний 
Восток. 
ШАХМАТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
В последние дни в клубе работникон 
народного хозяйства доигрывались отло­
женные партии. Наиболее интересно про­
текала партия между Рассохиным и Крас-
Н01ЫМ, которая в нерэомтуро была прер­
вана в обоюдоостром положении. 
Позиция на помещаемой ниже диаграм­
ме получилась в этой партии после 45 хо­
да черных. 
К Р А С Н О В 
ПРОИСШЕСТВИЯ 
Зна1арк . | 1 1 . Ш Ч Ц . - - « В г о р о д с к у ю прокурату­
ру с о о б щ и л и , что гр-ка П.тмгнна . п р п ж н в а ю -
И11111 в Н о в о с и б и р с к е з анимается т а л н р е г в о м . 
П р е д в а р и т е л ь н ы м следствием установлено , что 
Ц.тюгнна действительно ведет ш и р о к у ю «ле­
ч е б н у ю » деятельность , не имен н и к а к о г о спе­
ц и а л ь н о г о о б р а з о в а н и и . О с н о в н о е се .теклретро 
— сенной пастой, « п р о п и с ы в а е м ы й » е ю от 
всех болезней." П л ю г и н я прнплекает<я к ответ­
ственности . 
им. Сталина, комсомолец М. Медве­
дев совершил 4 полета. Он само­
стоятельно поднимает самолет в воз­
дух, делает разворот и идет по пря­
мой. Удачно проходят полеты и у ком-
I солодки — работницы станции Уся-
ты Бирюк вой. В июне начнется, изу­
чение фигурных полетов. 
НОВОЕ М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
З О Л О Т А 
ОЙРОТ-ТУРА, 7. ( Н а ш корр.). Изыска­
тельская группа Ойротского приисково­
го управления обнаружила новое рос­
сыпное месторождение золота в 12 
километрах от поселка Албас, по 
берегу ключа Чеучель, впадающего в 
реку Лебедь. Старательские бригады 
начали разработку прииска. 
Торгуют только 
сушками 
Куйбышевский райпотребсоюз за 
последнее время резко сократил ассор­
тимент хлебных изделий в своих лав­
ках. Покупатель может найти в них 
од ни только сушки. Единственное об'-
ягноние этому свертыванию хлебной 
торговли — близорукость и политиче­
ская беспечность руководителей рай-
потребсоюза. 
Е. С. М Е Р Е Н Ц Е В . 
СЕЛЬСКИЕ ПИСЬМОНОСЦЫ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ 
В коице прошлого года впервые 188 
сельских письмоносцев края получили 
служебные велоошеды. Колхозные бри­
гады, работающие в ноле , и жители по­
селков, где нет почтовых отделений, 
стали получать газеты и письма значи­
тельно быстрее. Коаевое управление свя­
зи поставило перед собой задачу обес­
печить велосипедами всех сельских 
'письмоноецев. Недавно получены из 
Наркомата связи и разосланы в почто 
вые отделения К у л у н д ы и других рай­
онов края 175 велосипедов. 
•ДНЕВНИК-
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
У Г О Л Ь 
7 нюня К у п и е ц к п й у г о л ь н ы й комбипат до­
б ы л 4ВМ2 ю н н ы угли . П л а н в ы п о л н е н на 8.) 
процента. П о трестам добыто : 
( '"•алинуголь 
П р о к о п ь е в с к у г о л ь 
Л е н и н у г о л ь 
А н ж е р о у г о л ь 
| К ' а гановичуголь 
;
 М о л о т о в у г о л ь 
Ь ' у й б ы ш е в у г о л ь 
Ь 'емеровоуголь 
Т4Й7 
«734 
7302 
6Г.Я1 
3277 
2028 
2156 
3? 
81 
81 
103 
85 
ее 
ив 
Под. работ 
(• метрах) 
о о 
а я 
ш • 
70 
111 
44 
31 
44 
411 
17 
32 
Т23.4 
13в,2 
71,5 
Зв.З 
52,0 
00.4 
27,в 
1С.» 
М Е Т А Л Л 
НА ПОЛЯХ 
УБИНСКОГО РАЙОНА 
УБИНСК, 8(3апск«5тасс). Таких хоро­
ших всходов, как в этом году на нолях 
Убннского района, не помнят даже ста­
рики. Хорошо перезимовавшая озимая 
рожь сейчас уже больше 20 сантимет­
ров вышиной, всходы пшеницы и овса 
раннего сева до 1Г> сантиметров, коноп­
ля до ^ сантиметров. Всходы всюду 
ровные, крепкие. 
НА НОВОСИБИРСКОЙ 
ПРИСТАНИ 
С н а с т у п л е н и е м н а в и г а ц и и о ж и л а новоси­
б и р с к а я п а с с а ж и р с к а я п р и с т а в ь . За 20 дней 
0 н а ч а л и н а в и г а ц и и черед п р и с т а в ь п р о ш л о 
около 22 т ы с . п а с с а ж и р о в . К ж е д н е в е о с при­
стани от ' е зжает более 500 ч е л о в е к н столько 
Же п р и б ы в а е т . 
П л о х о о р г а н и з о в а н о па пристани о б с л у ж и ­
вание п а с с а ж и р о в . 11 небо.чып »н комняте от­
д ы х а кроме о д н о й партии ш а ш е к и шахмат 
ничего нет. Н е д о г а д а л и с ь з д е с ь о т к р ы т ь 
киоск д л я п р о д а ж и гаает. 
РАССОХИН 
Белые — Рассохин записал! свой 46-й 
ход : 46 аб! 
Единственный правильный ход. Как по­
казал анализ проигрывает 46 сб, а также 
46 Кр с7. В партии последовало 46 С : а б , к а т а н о р е л ы о б а л о к 
47 Л : аб Кр . аб 48. еб С в4 49. е7 С : е7 50. 
К р : е 7 КрЬ5 51. СсЗ к
р а
4 52. КрйбКра"! 
53. Крс5 Ь2 54. С : Ь 2 + К р . Ь 2 55. К р : с 4 
Кр с2 56. Кр Й4 Кр с12. До енхпор и белые 
и черные делали единственные ХОДЫ, Те­
перь белые устраивают ловушку 57. пЗ 
грозя 58. с/4 1с/ 59. п5! 60. (5) и теперь 
нельзя 1т^  из-;п 1*°; а 60 д( проигрывает 
после 61. Р ,Ь , так как черная пешка 15 задер­
живается белым королем. Остается 60 Н4, 
61. {р; 113 62. в7 112 63 й « Ф Ы Ф 64. Ф а 2 + 
•4-Кре1 65 Ф»а,1 + выигрывая ферзя.. Пре­
дотвращая ход белых 58 р;4, черные сыг­
рали 57 п5? На что последовало 58 Кр е5 
К;> еЗ 59. 1й! 
Черные еще сыграли 59 Кр(2 и после 
60. Кр(6 Кр:р;2 61. Кр : ^6 сдались. В по­
зиции после 57 хода белых черные могли 
добиться ничьей ходом Кр е2. 
Этоз победой и выигрышем у Габовича 
в предыдущем туре Рассохин получил шан­
сы на второе место. 
Бобкий выиграл у Габовича, но прон -
рал Мыльныну. Краснов с Покровским сыг­
рали вничью. Винокуров отложил партию 
со Сперанским, имея лишнюю пешку. 
ФУТБОЛ 
РОЗЫГРЫШ НА КУБОК СССР 
Новосибирская ' ф у т б о л м т я команда 
«Динамо» ч розыгрыше на кубок ОООР 
выиграла встречу у команды «Золото-
профсоюэ» (в Чите) со счетом 1:0. 
12 июня дишЬювиы Новосибирска игра­
ют с командой «Динамо» в Казани. 
7 июни К у з н е ц к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й комби­
нат им. С т а л и н а в ы п л а в и л 440П тонн ч у г у н а 
(101.5 п р о ц ) . 4500 тонн стали (10(1 п р о ц ! . П р о . 
тонн (1,0 процента», 
•оптового яммааа 225 тонн (35.8 проц. ) . С т а » 
• ГЮ0» дн.1 щ м ' д у к ц и н 1864 т о н н ы (115.7 п р о ц ) 
ИЗВЕЩЕНИЯ 
В парткабинете горкома ВК'П(Л) ( Д о м Ленина ' , 
с 7 д о в-тн ч а с . в е ч . п р о в о д я т с я к о н с у л ь т а ­
ц и и : ' 
В / V I — на тему: «Партии б о л ь ш е в и к о в в пе­
риод и м п е р и а л и с т и ч е с к о й в о й н ы и второй рус 
ской Ф е в р а л ы кой р е в о л ю ц и и * (1014 —февраль-
март Ш 7 г.). 
10/У1 — по д в у м темам: 
1) О б р а з о в а н и е С . - Д . рабочей партии и по­
явление в н у т р и п а р т и й н о й Ф р а к ц и и б о л ь ш е в и ­
ков н м е н ь ш е в и к о в (1901—1ОТ4 гг.). 
2) Т р е т ь с ш о н ь е к я я м о н а р х и я и реформа Сто­
л ы п и н а . 
О н ю н я , в 8 чае. в еч . , в аудиторан . V 119 
Высшей к о м м у н и с т и ч е с к о й сел . -хов . школы 
( б ы в ш и й комнул) , д л я п р о п а г а н д и с т о в и аги­
таторов О к т я б р ь с к о г о района состоится доклад 
о с о б ы т и я х н И с п а н и и . 
10-го и ю н я в 7 чае . вяч . в парткабинете 
Д з е р ж и н с к о г о «райкома Н К П ( б | д.ти н и з о в ы х 
агитаторов н б е с е д ч и к о н - ' п е ц о в состоится 
г р у п п о в а я к о н с у л ь т а ц и я ио р е ш е н и я м плену­
ма В Ц С П С . 
О т в е т , редактор Г. Т . Т И М О Ф Е Е В . 
Т Е А 1 Р 9 мюнш 
КРАСНЫЙ Ф А К Е Л 
СВАДЬБА КРЕЧИНСК0Г0 
Начало я 8 час. «ечер» 
Сеаааные Сметы деаетаательяы. 
Касса етжрыта е 12 «с 8 ч. два а о « до » ч. вич. Тел. 11-03». 
Пряавиаштся ш и н о деставжо! «влетов на дом. 
10 нюая Коварстве В любовь 
ГОСЦИРК ШАПИТО 
Сегодня 
гастроли китайского народного аттракциона 
С У Н - Ю - С А Н 
Начало в 9 час. вечера. 
Дети до 15 лет на вечерние представления не до­
пускаются. 
Касса с 11 до 1 часа дня и с 5 до 10 ч. веч. 
С А Д ИМ. С Т А Л И Н А Л е т ш н * т е а т р 9 я 10 и ю н 
Спектакли передвижного оперного ансамбля 
муз. Визе 
К А Р М Е Н 
опера • 1-Х деист»»»,. 
Начало в 9 час. вечера. 
Сезонные билеты действительны, 9-го-талон Л* 12, 
10-го—талон № 13. 
Касса открыта с 5 час. вечера. 
В саду ГУЛЯНЬЕ. Скоро К А Р Н А В А Л 
П Р О Л Е Т Н И Н О 
Новы* н у к о ю ! художественный Фальч 
по одховмевмой н<»елле 0. Ьальааха 
Г О Б С Е К 
Начало ввивав 
11, К, 1-45,6Ю. 7-16, •• 
я 10-и авт. 
В коацертяом «аде аиступают артисты м-тралы. • программе: 
музыка, пеяяе, таады. 
ЕЖЕДНЕВНО 
Премьера. Заух. кало-комедня 
Ж Е Н И Т Ь Б А 
по Гоголю 
1-й Г О С К И Н О 
Начале сеаяоов: 
I , 1-4Г>, 6-30, 7-16, 
а, 10-46 а. 
В фойе юнцерты оркестра 
Ю Н Г Ш Т У Р М 
Начало ееаяоов: 
II. 2. 3-45, 6-30, 7-16, 
V я 111-Ю в. 
Премьера. Звус. хухояеотв. приядючепчесхя» 
4'Нльм 
А й - Г у л ь 
Кмяо . Р О Т - Ф Р О Н Т ' 
(бывай, кдтб М Ы Л В А Ю Д К ) 
Ы&«1. с е н . : 6, Я к 10 ч. 
Касса с 4 ЧАО. 
А Л М А С 
В Фо1» симфовяче. кн* орхестр 
к л у б РАВ. НАР. Х О З . Ю и ю н я в 7 ч . в е ч . 
доклад на тему: Городское хозяйство и культурное 
строительство г. Новосибирска в 3-м пятилетии. 
Вход ио пригласи тельным билетам. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
мм. М О Л 0 Т О В А 
У л . Марата, 27, телефон 274-48 и 282-42. 
ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРОВ-ЭКОНОМИСТОВ 
для машиностроительной, энергетической и химиче­
ской промышленности 
С О Т Р Ы В О М и БЕЗ О Т Р Ы В А ОТ П Р О И З В О Д С Т В А 
( н а д н е в н о м и вечернем отделения) 
По специальностям: оргаяи ацнн, п л а н и р о в а н и я , 
учета, промснабження и транспорта. 
Срок обучения 5 лет 
Все поступающие, за исключением отлично окон­
чивших десятилетку, подвергаются приемным испы­
таниям в период с 1 по 20 августа по следующим 
предметам: а) русский язык, б ) политграмота, в) ма­
тематика, г) физика, д) химия, е ) по одному из ино­
странных языков—английскому, немецкому или фран­
цузскому—по выбору поступающего. 
В помощь поступающим организованы консульта­
ции, которыми можно потьзоваться все время до 
начала испытаний. 
Поступающие подают заявления па имя директора 
с приложением: автобиографии, аттестата об окон­
чании среднего учебного заведения (в подлиннике), 
паспорт (пред является лично), трех заверенных фо­
тографических карточек, справки об отношении к 
воинской повинности (для военнообязанных). 
Прием заявлений до 1 августа. 
За всеми справками обращаться в учебную часть 
института по адресу: Ленинград, ул. Марата, 27, 
3-й этаж, от 2 час. дня до 8 час. вечера, лично и 
по телефону 274-48 или 282-42. 
Заводу Сибмашстрой ( З Г О ) требуются 
токаря, фрейзеровщики, слесаря, 
эл.-сварщики, экономисты-плано­
вики, финансисты и статистики, ст. 
бухгалтера, счетоводы; знакомые с 
производством. 
Обращаться, отдел найма завода, трамваи М 2, 3. 
т о м с к и й 
Государственный стоматологический институт 
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
Н А 1 К У Р С 
Институт готовит врачей-стоматологов с высшим 
медицинским образованием. Врач-стоматолог—это 
специалист в области ч.люстно-лицевой хирургии, 
лечения зубов и полости рта, простого и сложного 
зубопротезирования. 
Срок обучения 4 года. 
Условия приема общие для всех вузов. 
Прием заявлений с 20 июля по 1 августа. 
Испытания с 10 по 20 августа. 
Без вызова о допуске к испытаниям не выезжать. 
Подробные программы высылаются почтой, 
г. Томск, Коммунистический проспект, 33, приемной 
комис ии. 
Запсибэнерго для работы в аппарате требуются: 
ИНЖЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРИКИ, ИНЖЕНЕРЫ-ТЕПЛО­
ТЕХНИКИ, МЕТОДИСТ по техучебе, СТАРШИЕ 
Б У Х Г А Л Т Е Р А , ЭКОНОМИСТЫ-ФИНАНСИСТЫ. 
Для работы в городе Кемерово требуются: 
ИНЖЕНЕРЫ-СТРОИТЕЛИ, ИНЖЕНЕР КОНСТРУК­
ТОР, ИНЖЕНЕР-ЭКОНОМИСТ, СМЕТЧИКИ, СТ. 
НОРМИРОВЩИКИ,мастер арматурных раб >т, глав­
ные • старшие Б У Х Г А Л Т Е Р А и ЭКОНОМИСТЫ-
ФИНАНСИСТЫ. 
Справляться: г. Новосибирск, Пристанский переу­
лок, 3, Правобережная ТЭЦ, отдел кадров Запсиб­
энерго. 
Сибметаллстрою требуются 
Т Е Х Н И К И , К О Н С Т Р У К Т О Р Ы , 
Ч Е Р Т Е Ж Н И К И 
по следующим специальностям: по строительству, 
металлоконструкции и сантехнике. 
Все справки и прием производятся: Октябрьская, 36, 
комендатура, от 9 до 12 и от 3 до 8 час, кроме 
выходных. 
Требуется домработ­
ница. Нерчнпская, 
31, врачу. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
и н с п е к т о р - р е в и з о р , б у х г а л ­
т е р - п р о и з в о д с т в е н н и к . 
Мичурина, 19, к Трофи.менко. 
Меняю квартиру в Ленинграде I комна­
т ы 47 кв. метров на квартиру в Ново> 
сибнреке со всеми удобствами. У з н а т ь 
Новосибирск, ул. Романова, 85, кв. 2:) 
от 3 до 7 чае. ежедневно. 
Для сведения всех органи­
заций, расчетный счет в Гос­
банке издательства „Совет ­
ская Сибирь" № 1501170 с 
20 июня с. г. изменяется на 
№ 150014. 
КРАЙФО, на основании циркуляра Н К Ф С С С Р от 13 мая 1937 г. 
за № 155, предлагает всем предприятиям, учреждениям и организа­
циям н е п о з д н е е 15 и ю н я представить подлежащим (районному или 
городскому) финансовым отделам отчет об удержании культсбора, 
по форме, указанной ниже. 
Форма 
Утверждено постановлением Ц У Н Х У от 3\\У—1937 г. Л» 156 
Наименование предприятия 
О Т Ч Е Т 
об удержании с рабочих и служащих и приравненных к ним лиц культсбора по 
заработку за март 1937 г. 
Группа по размеру 
месячного зар 
аботк 1 Число лиц Сумма культсбора 
До 100 
рублей 
1 • 
От 101 до 140 рублей * 
. 141 до 1.50 
9 а 
. 151 до 200 
ш 
• Ц • 
. 201 
до 250 
т 
* • • 
. 251 до аоо 
щ 
а 
# 
. с01 
до 350 рублей * 
. 351 до 400 
щ 
• • 
. 401 до 450 
п 
. 451 до .500 
ш 
• -
, .501 до 550 
ш 
• • 
. 551 до 600 
я # а 
. 601 до 700 ш 1 
. 701 до 800 
я 
I • 
. 801 до 900 
. 901 до 1000 • • 
. 1001 до 12.50 • Т' а> • 
. 1251 до 1500 • • • 
. 1501 до 1750 _ в * 
. 1751 до 2000 
в 
а 
Свыше 
2000 руб. 1СЙ • * 1 
Всего 
а 
Руководитель предприятия (подпись) 
Примечание. 1. В отчет включаются сведения о всех лицах, работающих в данном 
предприятии, учреждении и организации, в том числе и об освобожденных от обло­
жения по необлагаемому минимуму. 
2. Кооперативные артели в отчет включают данные об удержании 
культсбора, как с кооперированных кустарей и ремесленников, так н с лиц, работа­
ющих н артелях по найму. 
По этой же форме все предприятия, учреждения и организации обязаны пред-
с:авить в райгорфо ае позднее 20 август* с. г. отчет об удержании подоходного 
налога но заработку за июль. 
Кр.йфо 
Т Е Л Е Ф О Н Ы РЕДАКЦИЙ- К а б о т в р е д а к т о р е —32-395, з а м . р е д а к т о р а — 3 5 - 9 6 4 , о т в . с е к р е т а р я — 35-924, о т д а л п р о м ы ш л е н н о с т и и т р а н с п о р т а — 31-168, о т д е л п а р т и й н о г о с т р о и т е л ь с т в а — 33-630, с е л ь с и о - х о э о т д а н — 3 3 - 8 6 4 . о т д а л с о е , с т р о и т 
с т а а — 33-492; о т д е л п и с е м т р у д я щ и х с я —32-598, о т д е л н у л ь т у р ы й и с к у с с т в а — 34-630, о т д е л и н ф о р м а ц и и — 34-904, т е х н . с е к р е т а р и а т ( к р у г л ы е с у т к и ) — 35-505, п р и е м о б ' я в л е н и й — 31-2*9 . Т и п о г р а ф и я — 33-984. 
Типография изд-ва «Советсная Сибирь». 
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